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Hiqh Ichool Atllleft 
ST. JOSEPH PREP SCHOOL BASEBALL TEAM 
K. H. S. A. A. CHAMPION--1953 
(Left to Right) Front Row: Hughes, Ball, Blair, Capt. Clark, Feeney, 
Guerin, Spugnardi, Clements, Mgr. Wesig. Second Row: Albright, Jim 
Talbott, Thomp on, Ryan, Weiss, Jude Talbott, Reisert, Mackin, Bro. Chad, 
C.F ,X., Coach. 
Official Organ of the KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSN 
AUGUST - 1953 
LAFAYETTE HIGH SCHOOL TRACK TEAM-K.H.S.A.A. CHAMPION - 1953 
( Left to Right ) Front Row: Warrington. Lan caster S harp, S hu ck, W. Kell y, S lack, B . Kell y, Kirby, 
Craft, Greer, Dugan. Second Row : Coach Ton y Salvato, Deutsch, Peel, Gorham , Mulfinger, Sulli van, 
Davis, Hundley, Barger, Stipp , F ugette, Wild, Votaw, MJ:r. Maxwell. A bsent from picture: Shively, 
Carr, Pearson. 
EASTERN HIGH SCHOOL DOU!3LES TENNIS TEAM-K. H. S. A. A. CHAMPION - 1953 
((Left to Right) Prin. ll. B. Gray, Tournament Manager , J ack Tarr, Coach Goranflo o! Eas tern, 
Jitu 'farr. 
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Official Organ of the 
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BOARD OF CONTROL ELECTS NEW PRESIDENT 
The Board of Control of the Kentucky 
High School Athletic Association named 
Superintendent Carlos Oakley of Union 
County Schools President of the Association 
at its July Meeting. Mr. Oakley has been a 
member of the board since 1947, and suc-
ceeds Dr. Lyman V. Ginger of Lexington, 
whose term on the Board expired on June 30. 
The new President, who is the seventh to 
hold that position since the Association was 
organized in 1917, is a graduate of Marion 
High School and Western Kentucky State 
College. He is a native of Crittenden County. 
He participated in football, basketball and 
track while he was in high school, and played 
football for Western. In 1947 he became 
county superintendent in Union County. 
Previously he had been coach and principal 
at the Hawesville High School, superinten-
dent at Livermore, principal at the Greenville 
High School, and principal at the Morgan-
field Hi·gh School. 
Mr. Oakley was a registered football and 
basketball official for many years. He is a 
past president of the Second District Edu-
cation Association and the Western Alumni 
Association. He was formerly a member of 
the K.E.A. board of directors, and is cur-
rently president of the Kentucky School Ad-
ministrators Association. He is a Mason and 
a past president of the Morganfield Lions 
Club. He is a member of the Baptist Church 
of Morganfield, where he teaches the men's 
Bible Class. 
During the meeting the Board considered 
an appeal by Principal D. W. Howard of the 
Betsy Layne High School which is currently 
under suspension by the Association. The 
Board sustained the action of Commissioner 
Sanford concerning the period of suspensiQn, 
which ends on December 1, 1953, but in-
creased the number of basketball games 
which Betsy Layne will be allowed to play 
during the 1953-54 season from twenty to 
twenty-five. 
An Association dividend of thirty dollars 
to each member school insuring its athletes 
in the K.H.S.A.A. Protection Fund during 
1953-54 was declared by the Board. This was 
Carlos Oakley 
an increase of ten dollars over the 1952-53 
dividend, and could cost the Association 
$13,500 if all schools take advantage of Pro-
tection Fund coverage. The Commissioner 
reported to the Board that 311 member 
schools insured their athletes under the 
Protection Fund in 1952-53, with 569 claims, 
totaling $11,569.73, being paid during the 
twelve-months period. All members of the 
Board of Control hope that the number of 
schools giving their athletes protection un-
der the insurance program will continue to 
increase from year to year, and that the 
time is not far distant when all high school 
athletes in Kentucky will have insurance 
protection against injuries. 
The Board declared the cross-country run 
an offidal K.H.S.A.A. sponsored event. This 
event has been held by the University of 
Kentucky for the past few years, but the 
winner has never been named the Associa-
tion champion. 
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Vice-P reside n t_ ______ ___ T a lton K. St one ( 1950-54 ), Carrollton 
Directors- Willia m E . Kingsolver (1950-54 ), Fort Knox; Jam es 
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1953-54 Membership Dues 
Statements for the 1953-54 K.H.S.A.A. member-
ship dues will be mail ed .soon to the principals of 
member schools reg ister ing last year. Principals 
should indicate the na mes of the coaches only in 
those sports which will be maintained during the 
forthcoming school year. 
Football Clinics 
The 1953 clinics fo r football officials will be 
conducted by Dr. Lyman V. Ginger, member of the 
National F ederation Football Committee and form-
er President of the K.H.S.A.A. The dates and sites 
of the nine meetings ar e as follows: 
Aug . 29-Bowling Green H . S. , 8 :00 P. M., CST 
Aug. 30-Ma yfield H . S., 8:00 P. M., CST 
Aug. 31-Barret M.T.H.S., 8:00 P. M., CST 
Sept. 2-Ky. Hotel, Louisville, 8:00 P . M., CDT 
Sept. 3-Newport H. S., 8:00 P. M., EST 
Sept. 4-Ashland Y.M.C.A., 8 :00 P . M., EST 
Sept. 5-Pikeville H. S., 8 :00 P. M., EST 
Sept. 6-Pineville H. S., 8 :00 P. M., EST 
Sept. 7-Univer si ty H. S., 8:00 P . M., CDT 
Officials who find it impossible t o attend one of 
the clinics at the scheduled t ime may make up their 
clinic attendance at a ny of numerous a rea meetings 
of officials, which will be held at var ious places 
in the state throughout t he season. K.H.S.A .A. 
regist er ed officials who live in other states and 
ar e unable to attend Kentucky clinics may sub-
stitute clinics or s imilar meetings in their own 
states. 
Regis tration of Officials 
P reviously regist ered football a nd basketball of-
f icials ha ve received their renewal applica tion cards 
for the 1953-54 school year. Approximately one 
hundr ed officials f a iled t o file their 1952-53 r eports 
on or before the deadl ine set by the Board of Con-
trol for the submitting of reports, a nd it was nec-
essar y to impose a fine on each official who thus 
f a iled t o comply with Association rules . 
School for Basketball Officials 
The fifth annual School F or Basketball Officials 
will be held in Louisville on August 16-17. The 
school will be conducted by Cha rlie Vettiner, vet eran 
clinic director. All r egistered basketball officials 
a nd other s who mi ght be interested a r e invited to 
the school. 
Report of Audit 
L ouisville, Ky., .Tuly 10, 1953 
Mr. Theodore A. Sa nford, Sec retary & Treasu re r 
K entucky High Sch ool Athletic Association 
H enderson, Kentucky 
Dea r S ir : 
P ursuant to instructions received , w e have made a n audit 
of t he books a nd records of the KE NTUCKY H IGH SCHOOL 
ATHLETIC ASS OCIATION f or t he pe r iod of one year begin-
ning J u ly 1, 1952, a nd e nded June 30, 1953. In a ddi t ion, w e 
have prepared and attached hereto, statements of the Receipts 
a nd Disburse me nts , w hich in our opinion refl ect the true fi na n-
cia l condition of t he Associa t ion as of June 30, 1953. 
The Cash Funds on H a nd a n d U . S . Savings Bonds A c-
cou nts were found to be cor rect and ve rified by lette r from 
your depositories. 
W e found the record.3 p rese nted us for purpose of audit 
to be in agreement a nd in good condition. 
R espect full y submitted, 
JOHNSON-F OWLER & COM PA NY 
By Huet L . Joh nson 
Certified Pub lic Accounta nt 
KENTUCKY HIGH SCHOOL 
ATHLETIC ASSOCIATION 
PERIOD FROM JULY 1, 1952 TO JUNE 30, 1953 
STATEMENT OF 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
Balance in Checking Account July 1, 195 2 ____ ______ $ 5,548.59 
RECEIPTS: 
Annual Dues - 469 @ $3.00 _____ _______ $ 
Officials' Dues - 1291 @ $3.00 (302 
Football , 989 Basketball) ------ - ---
Reciprocity Officials - 19 @ $1.00 _____ _ 
Officials' Fines - 15 @ $5.00 - - - - --- - --
School Fines - 39 @ $5.00 - - ----- - ---- - -
Redeposits (Bad checks made good ) __ 
Adve rtis ing in 1\'lagazine ______ _________ _ 
Subscriptions to Magazine - 8 @ $1.00 __ 
Sale of Equipment -------- -------------
Ticket Sales - Annual Meeting - - - -- - --
Interest Received from Governm ent Bonds 
Inte rest Received from U nion Federal 
Loan Association --- - - - - --- - ---- - --
Transferred from Savin.l's Account N o. 1 
Transferred from Savinsrs Account No. 2 
Transferred from State Bask etball Tour-
nament Account ------ -------- - -- - -
Refund s --- - - - - - --- - - -- - - - -- __ --- - ---- -
Sale <> f Rules Books - - --- - - - - - -- - - --- - - -
Receipts- State Baseball Tournament ___ _ 
DISBURSEMENTS : 
Board of Control Expense ____________ __ $ 
Commissione r's Salary -- -- - --------- - --
Expense - Commiss ioner's Office -- - - - -
A ssis tant Commissioner's Salary _______ _ _ 
Travel Ex pen se - Ass't Commissioner ___ _ 
Clerical Help - -------- ------ - -- - - ----- -
Posta ge --- - ------- - -- - - _______ -- - -- - --
Office Supplies --- - - - - ------ - ------ - - - -
Purchase of N ew Equipment_ ___ _ ----- --
Insurance on Office Equipment ------- -
Repairs on Equipment --- - ---------- - -
Office R ent - - - ------ - - ----- ---- - ------
U tilities --- - - -- - - -- - ------ - - - - - - - - - - - - -
Telephone and Teleg raph -- -- - -- - - - -- - -
Investigations - Board of Control __ _ _ 
Fidelity Bonds - ---- - - - -- - - - ----- - -----
Printing ----------------- - ---------- --
Appropriation to Kentucky Coaches Ass'n 
Purchase of National Federation 
Publications ____ - ---- - ---- - -- - - ----
Delegates to National Federat ion 
Meetings - ------ - -------- - - ---- - - --National Federation Dues ______ ______ __ _ 
Girl s Divis ion - N. S .W .A. - - --- - ----- - --
Rental on Film s - - - - -- - ------- - --- - - - - -
Audit __ --- - --- - - - - - __ --- - - - - -------- - -
Bad Checks - .. - - ------- - - - - -- - --- - - -----
Service Charges - Bank - ··- - ----- - --- -- -
1\f eal s - Annual Banf!uet - - ---·-- - ---- - - - -
Speaker - Annual Banquet - -- - --------
Purchase of Bonds -- -- - --------- - - --- -
F ede ral Tax : 
Income Tax Withheld ___ ___ $ 2,818.80 
Social Security ----------- - - 404 .52 
Tran sfe r o f Funds: 
15,000 .00 
1,407.00 
3,873 .00 
19.00 
75.00 
195.00 
_12.05 
800.00 
8.00 
75.00 
92.50 
2,113.50 
250.00 
9,000.00 
6,000.00 
77 ,587.02 
404.03 
159.25 
606 .50 $102,676 .85 
3,1 93.42 
7,42 2.9 0 
177.50 
5,093 .66 
654.05 
4,112 .38 
1,135.09 
339.57 
1,203.12 
32. 72 
219.63 
2,002 .50 
144.36 
826 .34 
152.82 
50.50 
2,496 .79 
500 .00 
1,374.15 
634.98 
11 9.5 0 
200 .00 
600 .00 
35.00 
12.05 
35.50 
1,416.25 
100.00 
15,000 .00 
3,2 23.32 
$108,225.4 4 
Tc Savings Accounts 
To Protection Fund 5,000 .00 20,000.00 
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Magazine : 
Printing and Engraving ----
Editor's Office Expense ------
Mailing ---- ----------------
Officials Division: 
Honorariums and Expenses -
Clinics --------------------
Printing and Miscellaneous 
Expense ------------------
School for Basketball 
Officials ------------------
Expenses - Regional Basket-
ba ll Clinics ---------------
Officials' Emblems ---------
Swimming : 
Ex penses - State Swimmin g 
Committee ----------------
Trophies and Awards - (State 
Meet) ---------------------
Films -----------------------
Officials (State Meet ) -------
Mileage and Local E nter-
tainment (State Meet) --- -
Miscellaneous Expense 
(State Meet) --------------
Golf : 
Mileage and Local Enter-
tainment (State Tourna-
Ment) ---------------------
Trophies and Awards 
Tennis: 
Mileage and Local Enter-
ment (State Tournament) ----
Trophies and Balls ----------
Miscellaneous Expenses 
(State Tournament) 
Track: 
Regional Expense -----------
Trophies and Medals --------
State Committee Expense ___ _ 
Officials --------- -----------
Mileage and Local Enter-
tainment (State Meet) ___ _ 
Miscellaneous Expense 
(State Meet) --------------
New Equipment ------------
I~abor (Sta t e Meet) --------
Films -----------------------
Baseball: 
Refunds on District 
Tournament Deficits ------
T rophies and Awards --------
Refunds on Reg-ional 
Tournament Deficits ------
Baseballs (State Tournament) 
Transportation (State 
Tournament) --------------
Meals (State Tournament) __ _ 
Rental and Services - (Pa rk-
way Field) ----------------
Ticket sellers and Takers 
(State Tournament ) -------
Lodging - (State Tourna'llent) . 
Tournament Manager's Ex-
pense - (State Tournament) 
Score r - (State Tournament) __ 
U mpires - (State Tournament) 
Contribution. Kentucky Cham-
pion, S. E. States Tourna-
ment ----------------------
Expenses - Assis tant :Manager 
(State Tournament) 
Films - ----------------------
First Naf.ion al Bank, Trustee, 
Annuity Trust Fund ------
Cash Balance in Bank _______ _ 
BANK RECONCILEMENT: 
Balance per Bank Statement June 30, 1953 ______________ _ 
Less: Outstanding Checks : No. 260 ___________________ $ 
No. 368 -------------------
No. 459 -------------------
No. 475 -------------------
No. 484 -------------------
No. 490 -------------------
No. 512 -------------------
3,615.20 
5.20 
44 .26 
960.87 
26.25 
904.79 
263.55 
268. 72 
58.70 
421.30 
1 17.00 
56.71 
1,192 .1 5 
2.00 
560.46 
375.09 
39 1.00 
724.65 
21.00 
56.00 
1,179.26 
3?.0.00 
320.00 
4,160.91 
27.57 
249.94 
110.45 
170.35 
2.296.21 
1,090.04 
467.15 
85.00 
654 .92 
883.82 
350.20 
30.00 
481.32 
!>2 .97 
2!>.00 
142.50 
400 .00 
32 .80 
188.00 
50.40 
64.90 
37.75 
24 .80 
51.50 
11 3. 15 
ll6.1 5 
3,664.66 
2,424. 18 
1,847.95 
935.55 
1,136.65 
6,538.34 
7,179.93 
2,000.00 98,235.36 
9,990.08 
$10,438 .73 
448.65 
True Bank Balance June 30, 1953------- - - - - --- - --- - S 9,990.08 
Bobby Nichols, St. Xavier H. S., 
Individual Golf Champion - 1953 
FUNDS ON HAND: 
Cash Balance- First National 
Bank of Henderson ________ $ 9,990.08 
U. S. Savings Bonds 
(Value June 30, 1953) ___ _ _ 95,607.00 
Savings Account - Union 
Federal Savings and Loan 
Association --------------
Savings Account No. 1 - First 
National B,ank - Henderson 
Savings Account No. 2 - Firs t 
National Bank - Henderson 
K.H.S.A.A. Protection Fund __ 
10,000.00 
9,062.80 
9,189.69 
800.1 4 
Total Funds on Hand, 
June 30, 1953_________ ___ $134,649.71 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
1953 STATE BASKETBALL TOURNAMENT 
RECEIPTS: 
Ticket Sales ----------·---------------$ 99,564.45 
Profit on P rogr a m ------------------- -2,721.07 
R efunds ----------------------------- 38.35 $102,323.87 
DISBURSEMENTS: 
Printing ------------------ --------
Trophies and Awards ----------------
Postage ------------------------------
R efunds on Tickets -------------------
Public Liabili ty Insurance ------------
Incidental Expenses - (16 t ea ms) _____ _ 
Transportation -----------------------
Taxi Se rv ice for Teams ---------------
Lodging ------------------------------
Meals --------------------------------
Coliseu m Rental ----------------------
Organis t -----------------------------
Officials' Fees and Expenses ---------
Scorers and Timers ------------------
673 .04 
519.17 
70.31 
40.50 
578 .68 
4,800.00 
1,211.90 
91.1 5 
2,798.00 
4,631.8 1 
3,079.80 
30.00 
1,381.75 
400.00 
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CLARK COUNTY HIGH SCHOOL GOLF TEAM-K.H.S.A.A. CHAMPION- 1953 
(Left to Right) Mike Du dley, Jer ry T hornbe r ry, Andy Dudley, Larry Thornberry. 
S hot Chart l{eepers and Statis ticians__ 200.00 
Ticke t Sellers, Ticket Takers and Guards 1, 788.00 
P ubli c Address Announcers ----------- 115.00 
Telephone and Telegraph ------------- 82 .23 
Films -------------------------------- 175.00 
Towel Service ---------------- - - - - ---- 32.50 
Trainer ------------------------------ 40.00 
Mi scellaneous Expenses - Ticket Sales 432.00 
Miscellaneous Expenses - Tournament 
Ma nager --------------------------- 87.25 
Ho norariums and Expenses - Assistant 
Tournament Managers ------ -------- 997.08 
Bad Checks -------------------------- 147.00 
Service Charges - Bank --------------- 13.98 
Detective Service ------------------------- 320.70 24,736.85 
Tra nsfer of Funds-Amount trans ferred to 
K.H.S.A.A. as Tournament Profit 77,587 .02 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
K. H. S. A. A. PROTECTION FUND 
JULY 1, 1952 TO JUNE 30, 1953 
RECEIPTS: 
Balance on Hand , July 1, 
1952 - ---------------------
Football Fees 2834 @ $2.50 .. --$ 7,085 .00 
Fees fo r All Sports except 
Football 5869 @ $1.00_____ 5,869 .00 
P hysi cal Education Fees 
177 @ 50c ---------------- 88.50 
13,042.50 
Less Credit Allowed 
Member Schools ---------- 6,003.00 7,039.50 
Offic ials Insurance Fees 
Footbal l 10 @ $2.50 _______ 25 .00 
Basketball 142 @ $1.00_____ 142.00 167.00 
$ 163.37 
Cash 1'rans ferred from 
K.H .S.A.A. Account ---------Tota l Receipts _______________ .. 
Total of Balan ce a n d Receipts 
DISBURSEMENTS: 
Postage ---------------------
Printing --------- -------- - - -
Claims Paid: 
Football ------------------
Basketball -----------------
Baseball ------------------
Service Charges - Ba nk ---- -
Total Disbu rsements ----------
Total Fun ds on Hand _________ _ 
BANK RECONCILEMENT: 
Balan ce per Ban k Statement 
J une 30, 1953 --------------
Less: Ou tstandi n g Checks: 
No. 479 -------------------
No. 503 -------------------
No 504 --------- - ---------
No. 549 -------------------
No. 554 -------------------
No. 555 -------------------
No. 556 ------------------ -
No. 557 -------------------
No. 561 -------------------
No. 563 -------- - ----------
No. 564 -------------------
No. 566 -------------------
No. 568 -------------------
No. 569 -------------------
No. 570 -------------------
No. 571 -------------------
No. 572 -------------------
True Bank Balance J un e 30, 
1953 ---------------------- -
$ 5.00 
40.00 
17.00 
40.00 
23.00 
29.50 
10.00 
50.00 
19.00 
5.00 
25.00 
15.00 
100.00 
23.00 
8.50 
15.00 
4.00 
5,000.00 
115.03 
287 .00 
8,083.62 
2,952.38 
126.00 
5.70 
$ 12,2 06.50 
12,369.87 
11,56~.73 
800.14 
$ 1,229.14 
429.00 
~ 800.14 
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Kentucky High School Track Meet 
Lexington, Kentucky, May 15-16, 1953 
120 Yard Hurdles- 880 Yard Run- High Jump-
1. Barger - Lafayette 1. Plummer - Danville 1. McCracken - Highlands 
2. Ellis - Murray 2. W edding - St. Xavier 1. Newton - Somerset 
3. Harvey - Highlands 3. Henderson - A·shland 3. D. Smith - St. Xavier 
4. Reisert - St. Joseph 4. Gipe - Owensboro 3. Mitchell Garth 
5. Best - Shawnee 5. Atkinson _ Male 3. Cravens - Hopkinsville 
Time : 16.2 Time : 2:08.6 3. Weav·er - Stanford 
100 Yard Dash-
1. Sipes - Flaget 
2. Miller - H enderson 
3. Goff - St. Xavier 
4. Gray - Male 
5. Peege - Eastern 
Time: 10.4 
Mile Run-
1. Plummer - Danville 
2. Fryrear - Male 
3. King - Newport 
4. K elly - Lafayette 
5. Dallas - Fulton 
Time: 4:59.7 
880 Yard Relay-
1. Holmes 
2. H enry Clay 
3. Shawnee 
4. Eastern 
5. Manual 
Time : 1:38.8 
440 Yard Dash-
1. Shively - Lafayette 
2. J anes - Atherton 
3. Olrich - Flaget 
4. Morris - Owensboro 
5. Huehls - Manual 
Time: 54.4 
180 Yard Hurdles-
1. Bart er-Lafayette 
2. Ellis - Murray 
3. Houghland - Winchest er 
4. Williamson - Henry Clay 
5. Harvey - Highlands 
Time: 21.3 
220 Yard Dash-
1. Sipes - Flaget 
2. Gray - Male 
3. Hillard - Ashland 
4. Miller - Henderson 
5. Lynn - H enry Clay 
Time: 22 .8 
Mile Relay-
1. Lafayette 
2. Owensboro 
3. Manual 
4. Shawnee 
5. Ashland 
Time : 3:40.4 
Shot Put-
1. Stipp - Lafayette 
2. Fulmer - Bellevue 
3. Farmer - Danville 
4. Eversole - Hazard 
5. J ohnston - Tilghman 
':' Distance: 51' 114" 
Pole Vault-
1. Sadosky - Highlands 
2. Mullins - Elkhorn City 
3. Stanton - H olmes 
3. Waugh - M.M.I. 
3. W esterman Atherton 
3. Sykes - Elkhorn City 
H eight: 9' 6" 
Discus-
1. Stipp - Lafayette 
2. Wagner - Bellevue 
3. Weaver - Stanford 
4. Whitehouse - Manual 
5. Kinslow - Glasgow 
Dist ance: 131' 8%" 
Broad 
1. 
2. 
3. 
4. 
fi. 
Height: 5' 7" 
Jump-
Barger - Lafayette 
Cunningham - Sturgis 
Tucker - Shawnee 
Newton - Somerset 
Lally - St. Xavier 
Distance: 21' 5%" 
TOTAL POINTS 
Lafayette __________________ 44 
Highlands _____________ __ __ _ 15 
Flaget ___________________ __ 15 
Danville ___ __ ______ ____ _____ 15 
Male _______ ___ ______ _______ 11 
St. Xavier --- - ------------ 9Yz 
Shawnee -- ---------- - -- - --- 9 
Murray -- --- - ------------ -- 8 
Bellevue - -- -- ------- ------- 8 
0\vensboro -------- - ----- --- 8 
Holmes -------------------- 7Yz 
Somerset ---------------- -- 7 
Henry Clay ---- --- ------ -- - 7 
Manual - - --- --------------- 7 
Ashland -------------------- 7 
Barrett ---- --- - -- --- - - ----- 6 
Atherton - -- ------- ------ --- 5Yz Elkhorn City ________ _____ __ 5 % 
Stanford -- - - -- ------ - ------ 4Yz 
Sturgis --- ----------------- 4 
Eastern ----------- -------- - 3 
Newport --------------- ---- 3 
Winchester ---------- ---- -- - 3 
St. Joseph ----- - - - -- -- ----- 2 
Ha~ard --- - -- ----- - ------- - 2 
Hopkinsville ---------------- 1 Yz 
Garth ---- ---------- ------- 1 1h 
Millersburg Mili. Inst. ------ 1Yz 
Fulton - - ------------------- 1 
Tilghman ----- ------ - ---- -- 1 
Glasgow ---------- - -------- 1 
··· New Record 
Clark County Golf Team 
Wins State Tournament 
Bowl ing Green: Gilbert, 250; Belcher, 262; Riley, 269; 
Hildreth, 266; Total-1047 . 
Clark County: L. Thornberry, 237: M. Dudley, 230; J'. 
Thornberry, 240; A. Dudley, 247; Total- 954. 
The Clark County High School golf team won the 1953 
State H igh School Golf Tournament when its members shot 
the low score of 954. Board of Control Director William E. 
Kingsolver managed the affair, which was held at Fort Knox 
on June 1-2. The St. Xavier High School team was runner-up, 
with a score of 981, while L af ayette and Flaget tied f or third 
p lace with 989. 
The individual tournament champion was Bobby Nichols 
of St. Xavier, whose score was 229. Michael Dudley of Clark 
County was runner-up with 230, and Tom Conliffe of Flaget 
was third with 234. 
Larry Thornberry of Clark County won the putting contest, 
and Ed Tyree of Manual was second . F irst in the driving con -
test was Larry Thornberry, with a distance of 293 yards, 1)/, 
feet. ~Tack Schulze of Beechwood was second, with a distance 
of 291 yards, 2 feet , 5 inches. David Harlow of Manua l won 
the approaching contest, with Carl H eick of Shawnee second. 
A summary of the individual and team scores is as follows: 
Atherton: Hicks, 263; Nicholas, 252 ; ller, 268; Bohne, 285; 
Total-1068. 
Beechwood: Garrison , 284; Jones, 268; Schulze, 244; 
Krumpleman , 250 ; Total-1046. 
College: Norman, 239; Willock , 266; Barber, 265; Mason, 
264; Tota l- 1034. 
Eastern : Semonin, 258 ; Kemp. 257 ; Blackburn, 257; Logan, 
280; T otal- 1052. 
F laget: Conliffe, 234; Bowman, 244; Braun, 264; Casa-
bell a, 247; Total-989. 
K. M. I.: Scales, 238; Beam, 250; Hutson, 260: Hudgins, 
275; Tota l- 1023. 
Lafayette: Flynn, 240: Brinegar, 246; Buddie Burgan, 
251 ; Billie Burgan, 252 ; Tota l- 989 . 
Madison vill e : Morton, 245: Ray, 269 : Kennett, 269; Rogers, 
284; Total- 1067. 
Manual: E. T yree, 239; H. T yree, 260; H a rlow, 244; Hope-
well, 264; Total- 1007. 
Midd lesboro: Hoe, 239 ; Price, 290 ; Lovell , 307 ; Christian, 
321; Tota l- 1157. 
St. Xavier: Nichols, 229; ReFalo, 242; H ardy, 252; Lyons, 
258 ; T otal- 981. 
Shawnee: H eick , 253; Metzger, 257; Sanders, 257 : Baker, 
259: Tota l- 1026. 
SCHOOLS ENTERING lNDIVIDUALS: Ahrens, Fern 
Cr eek , Franklin-Simpson, Madison vi1le 1 Ma le, St. Joseph. 
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Twenty-First Annual Kentucky High School Tennis Tournament 
Bowling Green High - May 25, 26, 1953 
SINGLES 
Brown-St. Xavier 
Bye I Brown 
'-'-"--'------ --
Shumate-Holmes I Shumate 
_B~y_e ______________ _ 
Ross-Tompkinsville I Ross _B~y_e ______________ _ 
Feige-Flaget 
\ Feige 
Bye I ----"--':______ ___ _ 
Mitchell-Garth 
I Mitchell Bye ~---------------
J. Baughman-Stanford Weber -
Weber-Bellevue 
\ 8-6; 6-4 
------------------
Dixius-Bellevue Travis -
\
. 3-6; 6-2; 7-5 
Travis-Glasgow 
----~---
Snyder..:Garth I Snyder 
Bye 
~---------------
Jack Tarr-Eastern 
_B~y_e ____________ _ 
\ Jack Tarr 
Gray-Bowling Green Gray -
1 6-2; 6-3; 7-5 
Adkins-University I 
=:----;-----'-'-"----
Hilsmeier -
Bowling Green Hilsmeier -
_A_d_a_m_s_-_U_n_iv_e_r_s_it~y __ __ 
I 2-6; 6-3; 7-5 
H. Baughman-Stanford 
\ Baughman 
_B~y~e ______________ _ 
Proffitt-Tompkinsville I Proffitt 
=B~y~e ______________ _ 
Stultz-Flaget I Stuitz 
Bye 
Holtman-St. Xavier 
B~y~e ____________ _ 
I Holtman 
Jim Tarr-Eastern 
-----------------1 Jim Tarr 
Bye 
QUARTER-FINALS 
Brown -
6-2; 6-0 
Fiege -
6-1; 6-0 
Weber 
(Default) 
Snyder -
7-5; 6-4 
Jack Tarr -
6-3; 6-0 
Baughman 
(Default) 
Proffitt -
6-4; 6-4 
Jim Tarr -
6-4; 6-4 
SEMI-FINALS 
Brown -
6-2; 6-1 
Weber -
6-0; 3-6; 6-1 
Jack Tarr -
6-1; 6-1 
Jim Tarr -
6-2; 6-1 
FINALS 
Brown -
6-1; 6-1 
Jack Tarr 
6-4; 4-6; 6-3 
SEEDED: 
1. Maxwell Brown 
St. Xavier 
2. James Tarr 
Eastern 
3. Jack TatT 
Eastern 
4. Billy Snyder 
Garth 
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Kentucky High School Baseball Tournament 
Southern (4) 
Salem (5) 
Jenkins (1) 
Henry Clay ( 0) 
Newport Catholic (4) 
Wheelwright (1) 
St. Joseph ( 11) 
Owensboro (2 ) 
St. Xavier 
Bye 
University 
Bye 
Bowling Green 
Bye 
Bellevue 
Bye 
Stanford 
Bye 
Glasgow 
Flaget 
Garth 
Tompkinsville 
Eastern 
Bye 
I 
Parkway Field, Louisville, Kentucky 
June 4-5, 1953 
Salem (6) 
J enkins (10) 
Jenkins ( 11) 
Newport Catholic (5) 
St. Joseph (21) 
St. Joseph (7) 
TENNIS DOUBLES 
QUARTER-FINALS 
St. Xavier 
University 
.Bawling Green 
.Bellevue 
Stanford 
Flaget 6-2; 5-7; 6-1 
Tompkinsville (default) 
Eas•tern 
SEMI-FINALS 
St. Xavier 6-0; 6-2 
Bowl. Green 7-5;3-6;6-4 
1-
Flaget 6-1; 4-6 ; 7-5 
1- E"t"n 6-3; 6-1 
--------------------
St. Joseph - Champion 
FINALS 
St. Xavier 6-2 ; 6-0 
Eastern 6-2; 6-1 
SEEDED TEAMS: 
1. East ern - Jack Tarr and 
Jim Tarr 
2. St. Xavier - Max Brown 
and Bruce Curran 
3. Bellevue - Dave Weber 
and Bill Dixius 
4. S t a n f o r d - H e n r y 
Baug hman and James 
Baughman 
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Schools' Ratings on Basketball Officials 
The foll owing rati ngs were received on basketball offi cia ls 
r egistered with the K.H.S.A.A. during 1952-53. The numbers 
following each name 1·epresent respectively t he number of 
Excellent, Good, Fair, a nd Poor ratings g iven to t he official. 
Abernathy, Ernest, 2-3-0-0; A braham, R obert, 4-3-0-0 ; Ack-
ma n, Robert, 0-1-1-0; Adams, Roy, 5-7-5-2; A dkins, Raymond, 
12-15-2-0; Adkins , Sonny, 0-2-0-2; Adkins, Tom, 3-8-4-0; Aiken, 
Bill, 21-19-4-1; Alexander, Rex, 27-33-3-2; Allen, John L ., 
8-1-2-0; Almond, Alvin, 0-1-0-0; A lmond, Bennett, 0-2-0-0 ; 
Arboe, Ralph, 0-2-1-1 ; Arion, Joseph, 4-8-0-2 ; Arnett, Halburn , 
0-1-0-0; Arnzen, Sta nley, 7-6-2-0 ; Ashley, Kenneth, 6-18-8-1 ; 
Aspley, Billy, 4-18-5-0 ; Atkeison, H enry , 0-3-0-0; Augenstein, 
Keith R. , 1-1-2-1. 
Bagley, .T eny, 1-1-3-3 ; Bail ey, Arv ille, 5-9-1-1; Baker, Charles 
.Toe, 0-3-2-1; Baker, Edgar G., 0-1-0-0; Baker, James E., 
20-18-7-0; Baker, James M. , 4-7-1-0; Bales, Don B., 6-2-1-2; 
Ball, Denve1·, 0-9-3-2; Ball, Tinsley, 1-1-0-0; Ballaban, Thomas 
N., 0-2-0-0; Ballard, Cla rk, 3-5-1-1; Ballard, Jack H., 10-10-8-1; 
Ballard, Shirley, 3-1-0-1; Bandy, Jack R., 2-1-0-1 ; Barker, 
Dona ld, 0-0-1-1; Barlow, James L ., 1-3-1-0 ; Barlow, Jay R .• 
25-5-2-3; Barnett, J. W ., 4-25-3-2; Basham, Bailey, 16-17-4-1; 
Bass, Willard A ., 1-1-1-1; Bauer, Richard E., 8-9-2-1; Beatty, 
Cecil P., 1-0-0-0; Beggs, H enry, 0-3-2-0; Begley, James P., 
6-3-2-0; Below, Russell , 0-1-0-0; Bell, H arry L ee, 1-1-0-0; Bell, 
Thoma s P., 33-14-4-0; Bell, W. E ., 0-4-1-1; Benedett, William 
R .. 1-8-6-0; Benedict, Steve, 4-3-3-1 ; Bennett, Bert A., 0-3-0-0 ; 
Bennett, J ohnny, 0-5-1-0; Betz, Richard I., 15-39-18-1; Black, 
Charles D., 2-3-0-1; Blackburn, Bill, 1-7-1-1; Blackburn, Clyde, 
0-25-4-0; Blankenship, J. G., 9-18-7-5; Blanton, Homer , 26-16-
2-2; Blumer, Sherr y, Jr., 1-8-0-0; Boggs, J ohn M., 1-3-4-0; 
Bola nder, Albert, 1-3-4-1; Bonich, George J., 0-1-0-1; Bonner, 
Willia m, 0-1-0-0; Bostic, Ralph, 32-23-4-1 ; Bowen, James B., 
4-1-2-0; Boyd, Thomas, 2-0-0-1 ; Bozarth, C. H., Jr., 5-10-4-0; 
Bradberry, Calvin, 6-10-3-2; Brantley, Alfred, 2-8-3-0; Braun, 
Edgar " Bud". 4-1-0-0; Braun, Robert, 14-23-2-1 ; Bridges, Bennie 
Edward, 41-37-9-2; B riscoe, Hubert, 2-1-0-0; Britt, Elbert, 
0-0-2-2 ; Brizendine, Vic, 49-42-7-1; Broderick, Carroll A., 
42-20-1-0; Brooks, Carroll C., 10-24-0-1 ; Brooks, Donald, 
3-9-2-1 ; Brooks, James A., 5-15-10-4; Brotzge , Ma urice, 
2-5-2-0; Brown, B. B., 0-1-0-0 ; Brown, Bryant, 6-22-4-0 ; 
Brown, Carlton, 2-4-2-2 ; Brown, J-ames H ., 4-6-3-0; Brown, 
James W., 25-12-0-4; Brummett, Joseph, 0-1-1-0 ; Bruner, 
George Bud, 1-4-0-0; Bryan, William B., 6-8-2-2 ; Bryant, Charles 
William , 0-12-8-1 ; Bryant, J ack E., 0-9-3-0; Buck, Alf1·ed, 
2-1 3-4-2; Bunger, Fred, 5-18-5-4 ; Burgess, Thomas F ., 0-8-3-3; 
Burke, R aymond, 24-26-3-2; Burman, Jack, 0-3-0-0; Burns, 
John E., 0-1-0-0 ; Bush, Denver, 0-1-1-1; Bush, H erman , 7-4-0-0; 
Bush, Philip, 1-9-9-4; Butcher, Douglas, 0-5-2-0; Butler, Donald 
A., 2-5-2-3; Butte, Eugene L ., 2-19-1-4. 
Caddell, Howard, 7-11-0-2; Calhoun, Foster , 13-11-1-0; 
Callihan, Robert, 1-0-0-0; Campbell, George H ., 1-0-0-0; Camp-
bell, John E., 2-11-0-0; Campbell, Ken, 2-6-0-0; Campbell, 
Robert W ., 1-18-6-9; Carlis le, John R., 5-25-8-0; Carpenter, 
William A ., 3-10-3-1; Carroll, Conrad, 3-11-4-1 ; Cartee, Ralph, 
30-15-1-3 ; Carter, Bill, 0-7-0-0; Carter, Bill J., 0-5-1-0; Cassady, 
Charles, 4-1 9-6-5; Cassady, Lloyd, 2-20-5-0 ; Cassady, Richard, 
6-29-12-4 ; Casteel, Ra lph, 1-10-2-0 ; Castle, F loyd, 27-17-3-1; 
Castle, Lindle, 8-4-4-0 ; Cathey, Gene S., 5-14-1-0; Chadwell, 
Lester, 1-2-0-0; Champion , Pau l, 4-8-1-0 ; Chappell, .Toe, 23-8-
6-1; Chattin, Cha rles, 7-8-2-0; Cha ttin, Ernie, 28-13-2-0; Childs, 
Sherman, 4-15-1-0; Chinn, William, 0-2-2-3 ; Chumbler, W. W., 
10-14-2-2; Clark, Buford, 27-19-5-0 ; Clark, Charles Edward, 
7-35-5-0; Clark, J ames Murlin, 0-1-1-0; Clark, Robert L., 
2-6-1-0; Clark, T om, 1-4-2-0; Clark, Wilbur, 0-3-0-0; Clay, 
Okey K., 1-1-1-0; Clift, Charl ie, 2-3-2-0; Coleman, Edward M., 
3-5-2-1 ; Colema n , Duke, 21-24-9-3; Coleman, Linton, 3-1-0-0; 
Colley, Larry, 0-3-4-0; Combs, T ravis, 47-22-3-4 ; Combs, 
Walter H., 37-22-1-0; Conley, George D., 9-7-0-0; Connor, 
.Tames R., 2-0-1-0; Cook, E. C. " Bunt", 0-1-2-0; Coomer, 
Charles, 0-4-4-0; Cooper, H ewlett, 1-2-0-1; Cooper, .John 
Wellington, 16-18-2-0; Cooper, Warren H ., 36-7-0-1; Cooper, 
Willard 0 ., 0-13-7-1; Corbett, Joseph E., 1-3-0-1; Cornett, 
Robe1·t M., 2-7-3-1; Cornn ,. H arold, 0-0-1-0; Cosby, H . P ., 
0-0-3-0; Cover, H arr y E., 7-3-3-2; Cox, Layton, 13-30-9-2; Cox, 
Ralph, 0-0-1-0; Craig, John E ., 1-3-0-0 ; Craig, Ra ndy, 0-22-4-6; 
Crosthwaite, John S., 42-13-1-3; Crouch, Howard, 9-26-7-0; 
Crouch, Ronald, 5-8-6-3 ; Crowe, Emmett H. , 3-2-1-0 ; Cubbage, 
Thomas K. , 16-18-5-1; Cullen, H erbert M., 11-11-2-1; Cummins, 
Albert, 0-1-1-2; Curtis, Robert, 2-2-0-0. 
Damico, Ernie, 2-4-1-1; Damron, T, J., 0-0-1-0; Damron, 
William B., 1-0-0-0; Davenport, Robert B. , 5-9-1-2; Davenport, 
Sam C., 0-3-1-0 ; Davenport, William T ., 0-2-0-0; Davidson, 
George W ., 0-1-6-0; Davis, Dwight R., 16-23-7-2; Davis, Ralph 
E., 21-6-1-2; Davis, Robert R., 0-3-2-0 ;' Davis, Shelby, 7-17-3-0 ; 
Davis, Thomas E., 1-5-5-1 ; Dawahare, Frank, 0-0-1-0; Dawson, 
Ray R., 1-1-0-0; Day, William J ., 1-2-0-2; Day, William T ., 
0-3-2-0; DeCoursey, Edgar, 2-10-4-0; DeGroote, J ames A .• 
0-8-1-1; Dela ney, William T ., 8-18-4-2; DeMoisey, Jean Fox, 
23-8-3-2 ; DeMoisey, J ohn, 8-6-0-0; DeMoisey, Truett R., 22-23-
5-3 ; Denham, Charles R., 0-2-0-1 ; Denton , John W ., 15-12-1-1 ; 
DeVault, Don, 10-9-2-3; Dexter, Sam, 8-15-5-1; Dial, .Tack W., 
0-1-0-0; Dieker, Kenneth, 0-0-2-1 ; Dieterle, Owen M., 2-2-1-1; 
DiMuzio, Robert, 8-4-0-0 ; Ditto, William F., 0-3-4-1; Dixon, 
William, 5-0-0-0; Dotson, John B ., 7-26-7-2; Downing , Dero 
G., 79-16-1-0; Doyle, Dona ld, 4-9-0-0 ; Dron;o. John, 15-15-2-2; 
Dunigan , H enry 0 ., 0-1-0-0 ; Dunn, Bobby ' E .•. 0-4-0-0 ; Dunn, 
Sherley Ray, 2-10-0-0; Du rkin , J ack H ., 31-37-10-4. 
Eads, Walter, 1-3-5-2 ; Eaton, J ames M., 3-4-4-3 ; Eblen, 
Cha rles D. , 3-2-0-0 ; Eddings, Forrest, 1-11-3-3; Edelen, Ben R., 
75-39-6-0 ; Edens, Ray D., 0-4-1-0; Edwards, Bill M., 3-3-1-1 ; 
Edwards, Hubert, 0-2-0-1 ; E llington, James , 0-2.-0-1; Elhngton, 
Russell, 7-14-2-2; Ellis, J ack D., 0-2 -0-0 ; Elhs, Thomas B ., 
4-1 5-1-1 ; Ellspermann, George, 0-1 3-0-1; E lov itz, Carl, 2-8-3-1; 
E lrod, William Turner, 43-25-8-1 ; Engle, Orville, 7-10-2-1; 
English, John A., 0-6-0-0; Ernst, Ray C., 5-6-1-0; Eversole, 
E lmer, 0-2-0-0; Ewing, C. M. " Hop", 1-1-0-0. . . 
Fagues, Homer, 1-0-0-0 ; Farley, Thomas H. , 2-9-5-0; Farris, 
A be, 0-3-3-1 ; Farris , H arry, 3-1-1-1 ; Faulconer, Leroy, 0-1-0-0; 
Feix, Jimmie W ., 14-22-6-1 ; Ferguson, Ford, 0-3-0-0; Ferrell, 
Doc, 37-24-1-1; Fey, Allen, 4-1 7-6-1; Fields, Charles H ., .0-2-; -o; 
Fields Ernest 0-0-1-0 · Figg, Charles R., 18-21-8-5; Firestme, 
F r a nk', 7-27-3:0; Fitch, Wa lter, W., 0-0-2-0; Fitchko, Bill, 
22-5-2-0 ; Flaugher, Gene, 0-7-8-0; Flaugher, Lome Allen, 
0-1-1-1 · Ford W endell H., 28-17-6-0; Fo1·sythe, Charles, 8-13-
5-1; F~rsythe: Robert, 50-25-6-0; Foster, William R., 3-17-4-3; 
Fraley, James, 3-13-3-2; Frecka, Toby, 0-2-0-0; Fredenck, 
Thomas, 6-8-1-0; Friend, Ballard, 3-2-0-0. 
Gaither, Gene, 0-4-0-0; Gant, William G., 20-22-2-0; Gardner, 
Da niel 19-26-6-0; Gardner, Howard, 11-21-10-2; Gardner, Kessn~r. 9-9-1-0; Garrett, ,Jack, 0-6-1-1 ; Gary, Billy .Toe, 1 -2-1~1 ; 
Gates William A. 0-3-0-0; Geselbrecht, Albert, 15-11-0-0; Gib-
so n, 'Kenneth L .• '0-4-3-0 ; Gibson, Romulus, 3-15-2:2; Gilbert, 
Karl, 0-0-1-1; Gillespie, Robert C., 11-14-3-0; Giltner, Ray 
2-15-4-2; Gish, Delmas, 0-3-0-0; Godbey, Thurma n, 0-5-0-0 ; 
Godbey, Truma n, 0-1-0-0; Goetz, Larry C., 1-4-2-1 ;. Goetz, 
Matthew H ., 1-1-0-0; Goins, Bobby, 0-21-3-1; Golden, Billy Joe, 
10-12-4-2; Gooch, L eonard, 0-7-12-7; Goodman, J ack, 5-16-12-2; 
Goranflo, Robert Emmett, 33-18-2-1; Gordon, Gene, 4-4-8-1 ; 
Gorley, Cecil L ., 2-6-5-0; Gosser , J . B., 2-6-1-1; Gourley, Harold, 
0-1-0-0; Gover, Fenimore, 4-6-7-0 ; Grace, Htckory, 3-12-0-0; 
Greene, Oma1· P au l, 1-0-0-0 ; Greene, To lbert, 2-6-4-0; Green-
s lait, James, 0-3-1-0; Griese, Warren, 0-3-0-0; Grisham, Jesse, 
2-11-2-3; Gumm, Kenneth E., 0-7-2-1; Gust afson, AI, 7-12-2-4. 
H aas, Ralph, 0-2-0-2; Hadden, N ewell P., 12-38-2-1 ; Haffey, 
Stan, 7-11-1-1; H agerman, Thomas Bartley, 2-14-12-5; H ale, 
Denver, 2-2-4-0 ; Hale, Dona ld C., 7-9-1-0 ; Hale, H . Ed, 1-13-
14-5; H a ley, James, 0-0-1-0; H a ll, Bob, 2-5-1-4 ; Hall, Denzil, 
0-1-0-0; Hall, Elvis, 40-30-3-0 ; H a ll, William E ., 0-1-0-1; 
H ambrick, W a lter, 0-1-0-0; H ammons, Abe L., 9-4-0-0; Ham-
mons, William Earl, 6-8-2-1; H arris, George F., 4-16-1-2 ; 
H arris, Joe Davis, 1-0-1-0; H a rris, William A., 5-7-4-2; H artley , 
William E ., 4-11-0-1; H ayden , Samuel .T., 6-2-0-1; H ayes, 
Thomas, 0-4-0-0; H aynes, John, 4-18-2-3; H ays, Richard T ., 
0-0-1-1 ; H ead, Elmo C., 15-8-2-2 ; Heldma n , John, 38-24-10-0; 
H elton , I van , 0-2-2-1 ; H enderson, Robert, 3-7-4-4; Hendricks, 
Stnnley, 22-30-6-0; H enson, H oward, 0-2-0-3; H ershey, Fred W., 
4-8-1-0; H ewitt, Raymond, 0-4-1-0 ; H ew ling, Franklin, 4-5-0-0; 
H ew ling, Richard, 11-14-3-1 ; Hines, G. Cliff, 43-29-0-1 ; Hoag-
land, Cha rles, 4-12-3-2; H oar , Charles, .T r., 1-0-0-6; Hobbs, 
Ralph E., 45-31-5-2 ; H odges, Holbert, 2-2-0-0; Hoferer, Louis 
R ., 5-6-0-0; Hoffman, Garnet, 12-20-13-2; Hoffma n, James, 
16-7-4-0; H ofs t etter , Joe, 3-0-0-0; H olbrook, William M., 
0-0-1-0; Holeman, Fletcher, 18-17-9-0; Holla nder, James A .• 
3-2-4-2 ; Holzknecht, George L., 0-5-1-1 ; Honeycutt, Vernon, 
27-15-3-2; Hornback, Roy L ., 0-0-1-0; Horning, Ra lph, 22-11-
1-0; Horton, John B., 5-12-15-3 ; Howard, Harry, 3-6-5-0 ; 
H oward, Joe M., 0-0-2-0; Howard, Z. R., 8-16-4-0; Hudnall, 
Lloyd, 0-1-1-0 ; Hudson, Bob, 1-5-1-0 ; Hudson, Douglas, 1-15-6-2; 
Hudson , J·. D., 8-8-8-1 ; Hug hes, Charles F., 53-29-1-0; Hundley, 
James P., 0-0-1-1; Hunt, Joseph S., 0-4-1-3; Huntsman, Wil-
liam L ., 11-6-2-0; Hurd, Fred, 2-4-2-0 ; H yla nd, Frank Dixon, 
1-0-0-0. 
Irwin, Charles R., 4-5-1-1 ; Isert, Louis, 1-6-1-0. 
Jackson, Gordon, 0-1-2-0; Jackson , .T. Coleman, 21-18-3-1; 
J a rvis, Lindle, 0-3-0-0 ; Jenkins, Joseph K., 0-2-1-0 ; Jerger, 
Carl B., 4-18-3-3 ; Johns, Charles Wilson, 4-8-2-2; Johnson, Bill 
E., 0-2-3-0; Johnson, Ellis, 9-8-0-0 ; Johnson, .Tames P ., 3-6-
7-2; Johnson, Lonny, 8-1 3-3-0; Johnson, Oz, 12-34-7-2; John-
son, Vernon Lee , 0-1-0-0; Jones, Hoyer, 4-7-3-2; Jones, Charles, 
3-3-2-0 ; J ones, J. H. , 2-1 0-3-4; Jorda n, Kenneth, 15-19-8-2. 
Kelley, J 'ack, 1-5-1-0; Kelley, Seldon Dee, Jr., 2-8-3-1; Kes-
s inger, Hubert B., 2-7-5-2; Kessinger, Thomas B., 32-19-0-6 ; 
Key, Calvin E., 2-10-5-3; King, A. H .. 0-9-3-2; King, Bob, 
14-23-5-1; King, ,.Tam es A., 13-1 9-6-3; King, P . .T., 4-17-4-0; 
King, Roy, 21-11-1-1; Kinman, Joe T., 18-21-1-0; Knight, Bill, 
22-28-10-4 ; Knight, H orace, 12-12-5-1; Knight, L. D., 2-11-7-2; 
Kohlmeyer, Robert; 1-22-1-3; Krekel, J ohn W ., 0-6-0-0 ; Kremer, 
Joseph A., 2-2-1-1 ; Kuhner, H arry, Jr., 2-2-0-0. 
La fser, R ay, 0-7-0-0; Lambert, Kenneth , 3-3-5-1; Lancaster, 
H arry, 17-14-0-0; Lassiter , Riley, 3-9-12-2 ; Lawson, Carl - E ., 
10-8-3-0 ; L each, Sergi us, 3-4-2-2; L eathers, Ollie, 5-10-8-3; 
Leech, J oseph C., 0-21-2-2; Leet, Warren R. , 20-24-9-1; Lefevers, 
J asper, 0-1-0-0; LeForge, Ronald M., 0-5-3-1; LeRoy, Richard 
L ., 3-8-1-0 ; Lewis, Bill, 0-5-3-0; Lillard, William H ., 1-14-3-3 ; 
Lindloff, Gilbert, 4-13-1-0 ; Linker, J oe D., 4-5-2-2; Litteral, 
Harry, 3-10-1-1 ; Litti·al, James W ., 3-1-0-0 ; Long, Harry M., 
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9-15-3-4; L on gen ecker , Dav id, 9-5-1-0; Loon ey, Charles, 8-17-
4-2; L ooney, Dick , 35-30-1 0-5; Ludw ig, H atTy F., 4-7-6-2; 
L ytle, W illia m P r ice, 0-2-0-0 . 
McA ni nch, E. R. , 5-4-0-1 ; McBee, Willia m K. , 0-1-0-0 ; Mc-
Bride, Willia m K ., 0-0-1 -0; McCla na ha n , Cha rl es, 0-4-0-0 ; Mc-
Claskey, Booker, 0-1-2-0 : McC le ll a n , L eo na •·d B. , 16-36-5-0 : 
M cCo rd, A n t hon y A., 2-8-3-1: M cCowan , Conn e ll , 3-11-7-0 ; 
M cCuis t on , P at M., 0-6-4-3: McDo na !d. H a lTY E., 5-1-0-0 : Mc-
Dona ld , R obert , 3-8-2-0 : McDowell , Glen D . . 25-18-6-1 ; McGhee, 
L a ure nce, 8-1 3-5-2: McG lasso n, Ga le n , 0- 17-4-8 : McGuffey, 
Doyle, 4-5-1-0: McG uffey, H aro!d, 61-21-6-3 : Mc H a le, Edward 
J·., 2-1-4-0: McKe nney, R oy Tilde n , 0-0-2-1 ; McKe nzie, James 
C., 6-1 3-2-1 : McL a in , .I a m es, 2-7-2-1 : McMillan, James N., 
0-1-0-0; M cN abb, E dgar. 18-7-0-0: McN eil , Patrick, 0-4-0-0; 
McPherso n , A lton, 4-1-0-0; McPike , Ray S ., 4-1 0-5-4. 
- Macon , Al a n L eo n. 3-4-2-0: M aco n . Ma x C., 12-1 3-2-1; 
M a h a n, B oyd W ., 12-38-9-3 : Maines, George, 2-1 0-0-0; Majors, 
Da m on, 6-1 6-8-0 ; Ma nsf ie ld , Bob, 0- 4-1-0: Ma nsfi eld .. J a mes T. , 
2-1 0-2-0; Ma r s ha ll , :1 a mes A., 3-3-3-1 ; Ma •·s ili , Fra nk , 1-1-0-2; 
Mart in , Garnis, 2-1-1-0 ; M a1·tin , Le la nd , 0-1-0-0: Ma rt in , T . 0. , 
4-10-10-0 ; Martin , Willi am L ., 0-1-0-0: Ma so n, J ames E., 13-38-
10-3; Ma u zey, H arold , 1-2-2-0 ; Mayes, Edwa rd, 4-7-8-1; Mays, 
R a lp h J ., 17-14-5-0: Mazza, Albe •·t, 0-2-0-0; Meade , Foster, 
25-25-1 5-4; Meadows, Marvin Ray, 0-1 2-1 -0: Meisel , Charles, 
1-12-13-0; Me red it h, Clem ent, 0-2-0-1 : Metca lf, Earl , 28-32-2-0; 
Metcalf , H a rold, 0-14-2-1 : Meyer , Clyde E ., 0-1-4 -0 : Meyer, 
L ouis R., 2-7-3-0; Mill e •· . Bob, 32-18-2-0; Mille r , Jack T ., 
5-1 2-1-1; Miller , Rex J. , 4-1 2-1-0 ; Mill er, R oy, 5-1 0-1 2-2 ; Miller , 
Roy J ., 0-2-0-0; Mil ls, Cla ude, 1-0-0-0: Mil ls , H e rma n , 0-0-7-0; 
Monds , L . N . 6-5-2-0; Mo ntgomery, W . G., 16-17-4-4; Moore, Ed-
ward Can mack , 13-10-5-2: Moo•·e, Ken n eth E ., 3-2-6-0 : Morano, 
Ton y, 2-7-2-0 ; Mo re ma n, L uc:a n, 5-14-8- 1 ; Mo rga n, Lawrence, 
3-1-1-0 ; M or ic le, J ohn , 6-4-1-0; Morrow, H . L ., " Jody", 13-14-
7-1 ; Mos ley, McKinley , 0-1 -2 -4: Moss , Bobby G. , 1-3-0-0 ; Moss , 
H oward A. , 1-7-2-1 ; Moss , W a lter Anderso n, 6-22-5-0; M ouser, 
H enry D ., 0-6-4-2 ; Mu dd, E dwa •·d , 9-13-2-2; Mu lliga n , J. T ., 
1-18-6-6; Mull ins, N oa h, .1 -6-5-0; Mussm a n , R a lph , 11-23-7-2; 
Myles, Willi a m C., 2-1 4-2-2. 
N apie r, B ill , 0-1-0-2: N a u , B ill, 16-1 6-7-0: Neal, Gene, 36-32-
3-2; N e lson , Cha rl es L ., 2-4-3-0: New m a n n, .re n ·y, 0-3-0-0; 
N ewboles, V ern, 0-2-2-0: Newman, L uthe1· Ga rl a nd , 16- 4-3-2; 
N ewsom, Ma rley, 17-ll-7-3 : Newsome, Fm·est , 6-1 5-4-2; Newto n, 
Charles M., 8-1 3-1-0: Newton , R easo n , 14-17-3-3; N iemeier, 
P e lsor, 10-21- 4-4; Nimm o, Lo, 18-16-3-1 ; Noble, Cha rl es, 4-14-
9-1; N obl e, Leo na rd , 0-9-5- 1 ; N ola nd, Paul D ., 0-1 -1-0; No rd, 
Ed , 12-25-4-0; N orthe m e r , Robe r t , 0-4-2-0 : Nu ne maker , John , 
6-9-3-1. 
Oa kl ey, N otTis, 0-4 -7-5: O 'Brie n , T im, 6-3-0-0; O'Da niel , 
H e n ry, 2-1-0-0: Odli va k, N ick , 0- 1-0-1 ; O ld ham, .I oh n, 8-6-0-0; 
Orne r , B illy W. , 9-1 8-4-0: O 'N a n , Eugene, 3-6-1-0; O'Nan, 
N orm a n , 3-1-0-0; Osborne, Bill , 2-2-1-0: Osbom e, H omer, 2-3-
1-0 ; Osbor ne, J ack , 5-9-0-0; Otten , Roger H ., 21-12-0-0; Owens, 
Dav id J ., 7-22-1 2-1 ; Owe ns, L ew is M., 0-5-3-0. 
P a dget t, R. K., 2-21-2-1; Parke, Paul G., 1-3-1-0 ; Pa rker, 
Billi e, 7-13-1 2-0; P arker, J a m es P . , 5-8-5-1 : Park er , J ohn T. , 
0-2-0-0; Pa rker , V o l lie, 0-2-3-1 ; Parsons, Will iam E ., 26-20-3-1; 
P a ulin , AI, 3-2-4-2: Pay, Robe•·t L ., 0-3-0-0 ; Peay, Curtis E., 
9-22-8-1; P ede n, H a d a n C ha rles, 0-0-1-0; Pede n, Sam, 0-1-1-0; 
P enrod, J oe B. , 0-0-1 -0 ; P e rg rem , Be rn ard, 5-1 0-2-0; P e rk i ns , 
,Joe C., 0-2-2-0 ; P e n ·y, Chad es R. , 1-0-0-0; Perry, Ge01·ge B., 
7-17-1-1 ; P ew it t, Cha r les, 13-13-1 0-0; P he lps , .l ohn B ., 0-5-3-1 ; 
Phelps, Rud y, 4-8-0-0 : P hillips, P au l, 1-4-0-0: Piccia no, J ohn , 
1-1-0-0 ; P inc hback, R ona ld , 2-6-1-0 ; Po lk, .John Coll ins , 1-9-
1-1 ; P oppas, Nicholas, 16-1 9-5-0 ; P ort e r , C. A ., 20-35-2-1; 
Posey, Robert W,, 0-3-0-0 ; P owell , Ke nneth Earl , 0-6-2-0 ; 
P owe ll , L ogan, 9-21-4-1 ; P owe rs, Clayton , 0-5-4-2; Poynter, 
James, 1-3-3-0 ; Preece, .1 a mes A. , 1-16-1-0 : Preston, Robert L. , 
2-2-2-0; P r ice, Charl es, 7-5-0-0: P ri ce, James E ., 7-13-3-1 ; 
Pudlo, W a lter, 1-7-3-1; P u •·s ifull , Cleoph us, 8-11-0-0. 
Que rtermou s, J ohn Da n:el, 0-2-1-0. 
R a dj un '\s, Sta n , •13-1 5-3-0: Raitt, William C., 0-1-0-0; R a k e!, 
R ola nd G., 10-7-0-3: R a il, E ugen e, 15-1 3-8-1 ; R a msey, A lber t, 
0-0-1-1 ; R a Qda ll , H. C., 2-11-4-1 ; R att e rm a n , Bernard , 39-22-6-0; 
R aw lings, Don R ., 4-7-5-2: Raw lings, H a ro ld , 1-7-1 -0; Ray, 
R obe rt R., 1-11-1-5: Ray, William H. , 4-11-3-1 ; Reams, Willi a m 
E., 27-17-6-2; Reed, Edwa1·d, 3-13-3-2: R eed , Gordo n , 0-4-1-0; 
Reed , J oe S ., 0-0-1-0; Reed, R a lp h D., 8- 4-0-0 : Reinhart, Ge ne , 
2-1 5-1-3 ; R e n tz, Thomas, 18-23-2-0 ; Ri ce, J a mes F ., 0-0-0-1 ; 
Ri cha •·ds, L ogan , 0-1-5-0 ; R icha rdson, C. H ., 7-1 9-6-3; R ichard-
son , J oe, 24-30-5-0; Ri chardson , L ewis H ., 8-15-3-1; Riddl e, 
George W., 15-1 3-1-0 ; R ies , R obert R. , 5-11-0-3; Rig ney, L eo 
R., 3-7-11-5; Rober ts, B i ll, 3-0-0-1 ; R obe rts, E a d C., 4-15-5-4; 
R obe r ts, Eugene, 1-2-1 -0; R obertso n, Albert M., 1-4-1-0; Robin-
son , Cla ren ce, 2-6-0-0; R obinson , Joh n, 7-7-3-0 ; R obinson , 
J ohn , Jr., 9-15-6-1 ; Rocke, J a mes M., 18-27-10-0; R ogers, 
Stan ley, 1-9-3-0 ; R oller, Otis, 10-24 -11-4; R olp h , H arold J., 
1-2-0-0; R ose, W a llace, 3-8-8-3; R ose, Wilbu rn L ee, 0-0-7-0; 
Rosenba um, R ober t L ., 0-2-2-1 ; R ountree, Jack, 2-14-0-1; Rouse, 
Clyde L ., 8-1 7-3-0; Rozen , Morris, 11-21-4-5; Rubarts, L e la n d, 
7-10-3-1; Ru dd, Ma r co M. , 0-5-0-1 ; Russe ll, Eugen e, 2-6-1-0 ; 
Rya n , R obert R., 2-4-6-3. 
Sa lchli , Stanley, 0-1-1-0; Sa llee, R obert, 0-1-0-0 ; Sa nder s, 
F oster, 32-22-0-0; Sa nders, Milton L ., 9-40-1-3; Sandlin, Tolbert, 
0-3-1-0 ; Sang, Bob , 10-12-2-3 ; Sankey, Lee R., 7-22-3-2; 
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(Left to Hight ) Prin. H . B. Gray , Tournament Manager; 
Maxwell Brown , St. X a vi e r H. S., sin g~es champ ion ; Bro. 
Bo naventure, St . X avier tennis coach. 
Scheben , W. J ., 0-4-0-0 ; Sch ell hase, David, 1-2-0-1; Schmi t t, 
K. F., 41-21-4 -2 ; Schroer, David, 1-3-1-0; Schu, W ilbur, 4-1 2-2-0 ; 
Schuette, Fred, 10-20-6-2; Schwitz, Frank, 2-22-6-2; Scott, W. 
L ., 0-7-1-0; Seale, J oh n D., 0-1-3-0; Selvy, Curtis , 4-14-8-1 ; 
Semple, R obert, 1-3-2-0; Settle, Evan E., 9-3-2-1; Settle, R oy 
G. , 34-34-6-9 ; Sexton , W illi am L ., 6-11-3-2; S hack e lford, B uddy, 
0-1-0-0; S haver, Roy A., 2-2-1 -0; S haw, Earl , 1-2-2-0; S hear er, 
Cla re nce, 0-5-1-1; Shearer, Marcus, 3-12-2-0; S herrill , L isle, 
4-26-4-2; S hi elds, Pau l R. , 4-18-8-17; S howalte r , John, 12-1 4-2-0 ; 
S huster, Charles, 6-12-1-0; S if rig, Bernard, 1-1-4-0; Siler , 
Clarence, 11-6-1-2 ; Simpson, John C., 1-3-1-0; Sk in ner, J ohn 
A ., 1-7-0-0; S later, H . Baker, 0-7-0-2; Slattery, John, 5-14-5-2 ; 
S loan, W a l lace, 2-10-2-2; Small , William W., 4-20-3-0; Smit h, 
Clyde E. , 0-0-1 -0; S mi th, Edgar J., 11-29-3-5; Smith, E lza, 
0-2-1-1 ; Smith, Eurie H ayes, 0-1-1-0; Smit h, Randal, 2-3-8-2; 
Smit h , Rona ld, 0-3-1-0; Smith, Thomas, 1-0-0-0; Sm ith , W yat t 
J ack 18-19-9-4; Snedega r , John A., 2-3-0-0 ; S now, Charles , 1-6-
1-0; So n, Charles R, 0-1-0-1; Sosh, LaRue, 31-15-2-0; Sosh , N el-
son, 2-9-0-0; Sosh, W oodrow, 3-3-1-0 ; South, Will iam F., 3-17-
13-3; Sparks, Harry M., 15-23-4-1; Spencer, Irvin, 3-19-2-1; Spur-
geon , K ermit, 0-3-0-0; Stanfi ll , Robert, 0-4-0-0 ; Steenken , 
W illiam, 2-14-4-4; Steers, Roy L ., 29-14-3-2; Steiger, AI, 4-14-
0-0; Ste in er, Chest er, 1-7-2-0 ; Stephenson, Harry, 27-20-3-0 ; 
Stevens, P a u l, 9-14-7-0; Stinnett, L . J ., 0-2-3-3; Stone, Clifton, 
3-5-7-0; Strange, Frederick, 1-0-0-0 ; Strange, W illi am L. , 
0-12-9-8; Street, H ayward, 3-5-12-3; Strong, Arnett, 6-17-3-0; 
Strong, T homas Kas h, 11-12-11-1; Sulli van, D urwood, 4-1 3-4-2 ; 
Su mmers, Gene, 0-1-2-0; Susott, W ilfred, 9-25-5-1. 
T aylor, D enni s, 9-11-10-2: Tay lor, Edwin L., 15-22-11-4; 
Taylo r , K e nn et h, 7-14-8-0; T aylor, Robert S., 9-20-1-1 ; T eague, 
Am os, 16-32-1-1; T e mpl e, J . B ., 6-12-5-0; T homa, M. L ., 24-23-
8-1 ; T homas, Delma s, 0-1-1-0; T hompson, Jack, 76-31-2-0 ; 
Thom pson, Paul, 1-2-3-2; T hom pso n, Ralph , 7-8-1-2; Thom p -
so n, Roy C., 0-3-4-2: T h rasher, H ugh, 9-1-0-3; Th reet , H oyt e 
B. , 0-1-0-0; Thull , N ick B., 0-0-3-0; Thurma n , A . E ., 8-9-5-0 ; 
?;hu r m a n , R ober t N. , 0-3-0-1; T ichen or, Matthew, 0-3-3-3; 
liiiey, H . M., 0-3-2-0 ; Tinche r , Robert, 41-22-11-4; Tipton , 
Asa I. , 0-2-0-0; T obe, Larry, 2-9-1-1 ; T ompkins, C hest er B ., 
2-1-0-0; Topmi ller , Ben, 8-4-1-0; Toy, Edd ie N., 0-2-0-0; Tuck , 
Ochell, 1-24 -1-1; Tu rner, A. J., 12-13-3-0 . 
Unruh, Paul R. , 0-5-0-0; Urlage, R ic hard, 1-3-3-0. 
V a nce , Earl G., 0-4-4-2; Va nde nber g, R a lph , 3-2-0-0; Van-
Za nt, J1m , 6-2-1-0; Varb le, Wi lli am, 21-19-8-0; Varner, R ay 
G., 0-2-0-0 ; Vest, J ames , 4-15-5-4 . 
W a ldon , T ot, 19-18-1-0 ; W a lke, Glenn R., 0-10-3-0; W a lker , 
Don , 2-6-4-8 ; W a lker, Jack, 2-6-2-0; W a lker, .) uli an, 0-0-0-1; 
W a lker, Paul R. , 0-4-1 -1; W a ller, Charles, 1-4-7-7; W a lsh , 
Rober t M., 1-3-2-2; W an chic, N icholas, 2-6-1-0 ; Ward, B illy 
R ay, 1-0-0-0; W ard, Charl es , 8-15-1-0; Ward , Robert L., 4-21-
1-1; Wad, Emer son , 0-1 -0-1 ; W ebb, L eonard, 5-14-2-0; W ebb, 
Ore n, 0-3-2-1; W eisb rodt, Pau l, 16-32-5-8; Welch, Bi ll , 1-0-3-0 ; 
W~lch , Ralp h W ., 3-11-11-6; W e lch, Thomas P., 1-1-3-0 ; W ells, 
M •lford, 25-1 8-9-2; Wes ley, William .Ja s per, 0-0-4-1; W ha len , 
E lza, 2-8-5-0; Wha len, Willi a m C., 0-5-3-0; W hipp le, L loyd , 9-3-
0-0 ; Whi te, David, 0-5-1-3; Wiggin ton, A ll en Mic hael, 0-2-1-0; 
Wilder, Cha rl es D ., 1-14-2-4: Wilkins, J ames Edward 3-18-5-2 · 
Wilki nson , F. D. , 2-3-1-0; Will iams, James D. , 0-1:0-0; Wil: 
h a m s, Reid, 0-0-3-0; Willi ams, Roy E ., 0-5-3-1 · Williams Tom 
M., 20-14-5-0 ; Wi ll s, Robert L ee, 0-1-1-1; Wi nc hester.' Roy, 
13;16-2-0; W m frey, S helby, 64-22-3-1; W int, Pres ton E., 2-2-0-0 ; 
W1 rema n , Dav1d, 0-0-1 -0; W •t schger, L eRoy J ., 4-3-0-1; Witt-
mer, James . L ., 2- 4-2-0: W oford, Ernest, 11-10-11-0 ; W olf, 
J oseph F ra nc iS, 0-3-0-1; Workman , Bill , 0-1-1-0; W r ig ht, Billy 
J oe, 0-3-1-0; Wng htson, Arthu r , 2-10-4-1 ; W urtz, E mil , 1-6-2-0 . 
Yagg•, B ill , 3-3-0-0; Yessi n, H um zey, 20-1 6-0-1 ; Yessin, Rudy, 
12-21-11-3; You ng, Preston, 0-1-1-0; Youn g, Roy, 3-12-4-10, 
Zachem, V m cent, 29-18-1-1. 
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Ada irville------ - ---- - - -------------- 23 7 1 23 6 2 18 11 2 21 10 
Ahre ns T •·ade ______ ___ ______ _____ ___ 37 6 2 34 7 1 30 13 2 32 10 2 
Allen County (Scott s ville)------ -- - - · 39 9 2 47 3 36 12 2 42 8 Almo __ _______________ ____ ___ -- - --- - · 34 3 34 3 25 7 3 27 6 2 
AI vaton ___ _______ --------- - __ ------- 48 3 50 1 45 5 50 1 
Anderson (Lawrenceburg)----------- 52 15 63 15 45 28 36 26 14 3 Ann ville __ ___ _____ __ ________ __ ____ -- . 27 2 27 2 25 4 27 2 Arlington _____ ______________________ 25 7 2 3 33 5 27 7 4 28 9 
Arte mus _________ _____________ - - __ -- . 18 8 1 1 17 8 16 8 3 16 5 5 
As h land __ ____ ___________ --_-- __ ----. 54 11 1 60 6 50 13 3 56 11 1 
Athens (R. 5, Lex ington )------ ---- · 44 6 2 46 6 36 11 4 40 10 2 Auburn __ ______ __ ____ ___ _____ _______ 31 14 42 2 29 17 28 16 1 
Augusta __ __ __ -------------- - ----- - -. 26 7 26 8 19 15 25 9 
Austin-Tracy ___ - - ------------------- 35 8 34 9 14 13 16 8 5 
Auxier------- - -- ____________________ 20 9 19 10 26 13 31 11 1 Bag dad ___ ____ ___ ____ __________ ____ _ . 27 9 2 1 29 7 27 9 27 5 4 
Bald Knob (R. 4, Fra nkfort)------- · 23 7 2 1 29 4 25 8 24 8 2 
Ba llar d Memorial (R. 1, Barlow) ___ 14 8 10 7 28 4 2 5 21 8 4 6 23 10 4 
Barbourville ______ ____ ______________ _ 61 9 3 1 57 6 9 1 54 15 5 60 9 5 
Bardstown _____________ ____ _____ __ __ . 60 8 2 65 3 52 14 3 60 8 Bard well ____________ __ ______ ____ ____ 40 7 2 40 6 37 6 3 38 9 
Barret Manual Trg (H enderson )----· 68 10 1 70 7 51 26 2 56 18 1 
Beaver Dam ____ ___ ___________ _____ - · 42 11 1 43 10 37 11 4 40 13 1 
Beechwood (Fort Mitchell )---- - - - - -- 55 14 61 8 49 16 3 51 13 5 
Belfry--- - ---- ---- - ------------ - ---- 38 11 5 39 13 34 13 6 38 15 1 
Bell County (Pi n eville)------------- 67 6 4 74 3 63 11 4 63 10 4 3 Bellevue _____ _______ ___________ ______ 59 10 63 8 55 12 4 56 12 3 1 
Benham __ ____ __________ ----______ --- 56 3 57 1 47 7 4 54 4 Benton ____ ______________________ ____ 35 8 3 43 4 33 10 3 1 36 8 3 
Berea __ ______ __ ______________ __ _____ 49 9 1 51 10 38 21 4 44 11 6 
B erea Foundation __________________ _ 16 2 16 2 16 2 1 14 5 Bethel _____ _____ _________ _____ ____ __ 41 3 41 2 39 3 2 37 5 
Bet sy L ayne ____ ____ ____ ____________ 31 10 3 6 29 9 6 26 9 6 5 24 15 3 7 
Bla ck Star (Alva)-- - --- - -- - - - - - --- 56 6 2 1 62 2 52 4 5 3 59 4 1 Blaine __ ________ __ ______ _______ ____ _ . 21 4 2 21 3 2 16 9 1 21 5 2 
Bloomfield _________ ____________ _____ . 
·36 5 36 5 29 7 5 33 4 4 
Bourbon County V oc. (P a ris)--- - - -· 43 4 44 3 39 8 1 42 5 
Bowling Green ____ - - - --------------- 63 11 4 71 5 1 65 7 4 1 63 13 2 
Boyd County (R. 1, Ashla nd ) ------ · 37 9 2 32 13 2 23 17 6 4 31 16 2 
Bracken County (Brooksville)-- - - --- · 50 4 46 8 1 35 16 3 1 43 10 1 Bradfordsville ________ ________________ 37 13 34 15 2 29 17 4 2 26 22 4 
Breathitt (Jackson) ------------ - ---- 43 7 44 6 35 13 41 10 
B reckinridge Co. (Hardinsburg)----· 59 5 56 6 42 18 3 52 11 
Breckinridge Trg. (Moreh ead)-- ----· 24 4 2 28 3 26 5 26 3 2 Breeding ___ ___ ______________________ 23 7 29 1 23 5 1 22 6 2 
Bremen. ___________ ____________ ____ --· 31 12 1 28 15 22 12 7 3 26 14 5 
Brewers __ ___ ______ ___________ ___ __ __ 33 4 3 35 2 3 30 5 2 4 30 7 1 3 
Bridgeport (R. 2, F ra nkfort)- - - ----· 28 12 2 34 8 27 13 2 26 15 1 
Bristow _____ _____ ____ _____ _ ---- - - - -- 33 12 1 2 39 7 37 8 2 37 7 3 Brodhead _____ -_ ____ __ _______ _________ 42 21 2 57 6 48 15 1 44 14 
Brownsville __ __ ___ ________ _____ _____ . 43 7 1 39 9 24 15 12 32 15 4 
Buckeye (R. 3, L a n cas t er )---- - -----· 18 12 2 1 21 10 20 9 4 20 12 1 
Buffa lo ___ ____ - - __________ - - --- - ---_ . 32 9 8 2 45 3 32 16 3 41 8 2 
Burgin ________ _____ ___________ ______ 49 8 2 45 13 27 28 3 30 19 7 Bu rlington ________ ______ ____________ 48 11 1 50 10 37 22 2 46 14 
Burnside __ ______ ________ ____________ 31 13 2 38 10 27 15 3 31 15 
Bush (Lida) --- - - -- - ------------ - --· 24 6 2 25 7 19 11 1 24 8 
Butler ---- - - - - - - - - - - - ---------------· 28 11 3 32 12 20 19 4 21 21 
Butler (Princeton )-------------- - -- · 51 5 3 57 2 51 7 1 51 7 
Ca ldwell County (Princeton )-------- 26 3 1 27 2 27 3 28 2 Ca lhoun ___ _________ ___ _______ _____ __ 24 8 31 2 25 6 1 26 5 
Ca lvert City------------------ ______ 34 3 1 34 4 31 7 1 32 6 
Ca margo (R. 2, Mt. Sterling ) ______ 40 7 9 2 45 7 1 1 43 9 3 40 12 5 
Ca mpbell County (Alexand ria)-----· 55 8 7 5 61 8 3 1 49 18 3 51 20 2 Ca mpbellsburg ___ ____ ________________ 38 10 42 6 36 10 1 36 11 1 Campbellsville _______________________ 49 3 47 4 42 9 40 12 
Camp Dick Robinson (R. 5, La ncast er ) 26 1 27 1 17 6 1 5 17 8 2 2 Ca neyvi lie __ ____ _________ _____ ______ _ 43 6 45 4 32 17 1 38 11 1 
Ca nnel Cit y __ ____ - - ----------- - ---- 21 7 23 7 22 6 2 20 7 2 Ca r lis le ____ ____________ __ __ ________ 47 9 55 3 50 8 46 11 1 
Carr Cr eek __ ___ _____ - ----- ____ __ __ -· 31 3 31 2 27 7 28 5 1 Ca rroll ton ___ ___ __ _______ ____________ 30 6 33 4 32 5 32 3 1 Carter ______ ______________ __________ . 22 4 19 7 16 9 22 5 Ca tlettsburg _____ ______ ________ ______ 51 8 53 6 37 22 1 44 14 2 
Caverna (Horse Cave)-------------- 54 8 56 7 50 6 6 51 10 2 Cayce ____ _______________________ ____ 34 6 37 2 33 7 32 8 Cente r __________ __ __________________ 35 5 5 37 7 29 12 4 30 12 2 2 
Centertown ______________ ___ _______ __ 26 3 3 27 5 20 9 2 26 5 1 
Centra l (Clinton)---- - --------- - ---- 36 6 3 44 2 40 5 1 41 5 
Centra l (Richmond)- - ------------- - - 37 7 1 36 8 28 14 2 1 28 15 2 
Central City ____ ------ - - ---- ___ _____ 48 2 2 48 3 36 12 2 1 44 7 1 
Central Park (McH en r y)-- - -- - ---- - - 32 4 4 28 4 18 15 2 2 24 10 2 2 
Cha ndlers Cha pel (R. 2, Auburn ) __ __ 27 7 33 1 25 9 26 9 
Charlest on (R. 1, Dawson Springs)--· 36 8 35 8 30 11 3 27 10 
Cla rk County (Winchest e r )- - - ------ · 46 3 48 1 36 11 2 42 7 Cla rkson _____ __ ___ ________ _______ __ _ 34 16 46 5 41 10 43 7 
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Clay--- - - - ___ ___________ ______ -- - --- 34 13 3 2 36 10 4 26 15 7 3 33 13 6 
Clay County (Manchester ) ____ - ----- · 59 2 55 53 6 1 56 4 
Clifty ________ ____ ---- - ------------- - 42 4 41 5 37 8 1 38 6 2 
Clinton County (Albany) -- --------- 37 3 38 4 30 7 26 13 3 
College (Bowling Green)-- - - --- - --- - 35 2 36 2 36 2 33 4 1 
Columbia----------------- - ---------- 59 1 57 2 51 8 50 10 1 Corbin __________________ --------- - -- 69 6 77 2 65 9 68 4 3 Cordia ________________ ___ ---------- - 8 3 10 1 12 10 2 
Corinth ________________ ------------ - 31 1 35 3 30 8 30 9 Corydon ___ ___ ________ ____ ________ __ . 34 4 3 37 4 28 12 2 29 7 3 
Covington Catholic ____ ____ - --------- 12 18 2 20 11 6 23 2 12 18 2 
Crab Orchard _______ ________ ________ 39 8 36 12 28 19 33 14 
Crestwood----------- - -------------- - 42 4 1 40 6 37 7 2 37 8 
Crittenden-------- - -----------------· 34 14 2 1 41 10 29 22 35 16 
Crittenden County (Marion)-------- · 26 2 2 27 2 22 2 25 3 2 Crofton .. _________________ ___________ 40 3 42 2 39 5 38 6 Cromwell __ ______ __________ __ - - _- __ - _ 35 5 2 35 3 27 12 2 31 5 5 
Cuba (R. 1, Mayfield)------------ __ 37 6 1 37 5 29 9 4 34 8 
Cub Run ____________ -- ________ __ --_ 44 14 1 43 14 41 19 2 45 14 
Cum berland ________ ---- __ ----------- 63 7 2 66 5 60 9 3 62 9 
Cumberland County (Burkesville )---· 42 8 4 50 6 36 17 1 38 11 Cunning ham ______________________ __ . 33 10 3 40 8 35 10 2 37 8 
/} 
Cynthiana ____________________ __ ____ _ 47 18 1 54 10 44 21 1 46 20 Dalton __________________ ___ ___ ___ ___ 32 3 34 1 33 2 32 3 Dan ville __ _______ __________ ____ __ ___ _ 64 16 2 70 11 66 17 64 17 
l Daviess County (Owensboro)--------· 35 3 1 38 1 33 6 36 3 Dawson (Dawson Springs)-- - ------· 42 7 41 8 36 16 38 11 Dayton ___________ ___ ____________ ___ . 69 3 63 5 52 14 55 10 1 Deming (Mt. Olivet)----- -------- - - 44 6 48 3 41 11 42 9 
Dilce Combs (Jeff)------ - --------- 32 4 32 4 30 4 29 6 1 
Dixie Heights (Covington) -------- - 56 15 2 2 65 7 56 15 2 56 14 3 
Dixon------------------------------· 47 8 3 1 47 12 39 18 2 38 18 2 
Dunmor----------------------------- 40 6 37 4 23 13 4 30 10 2 Dorton ______________________________ 33 2 1 33 2 30 4 2 29 5 2 Drakesboro ______ ___ ________ _____ ____ 34 5 4 32 9 30 10 4 30 11 3 
Dry Ridge ________ ---_-_- - ------ - --- 39 8 2 41 11 23 24 1 29 17 2 Dundee ___ _____ ----____ __ ___ ___ _____ . 17 15 19 12 15 14 3 18 13 1 
duPont Manual (Louisville) --------- 66 14 5 72 12 58 23 1 2 60 19 7 Ear li ngtor. ____ ----____________ __ ____ 47 4 45 6 39 8 3 46 5 
East Bernstadt_ _______ __ _________ __ . 36 7 6 33 14 5 26 20 4 2 28 17 3 5 
Eastern (Middletown)---- - ----- __ ___ 75 16 2 82 8 73 16 1 1 73 15 3 1 Edmonton __________________ ____ __ ___ 39 3 4 37 8 28 15 1 1 27 10 8 1 Elizabethtown ________________ _______ 55 10 2 60 8 55 11 2 48 13 7 
Elizabethtown Catholic _____ ____ ___ -- 44 7 47 3 42 5 2 48 6 1 
Elkhorn City-------------- - - ------- 43 2 2 42 4 41 2 3 38 8 1 Elkhorn (R. 9, Frankfort) _______ ___ 51 8 1 51 8 42 16 1 42 12 2 4 
Eminence __________ -- __ --- - ___ ____ - - · 37 8 3 2 45 5 45 5 43 7 
Erie (Olive Hill )>------------ - ----- 10 2 11 1 10 1 1 8 4 
Estill ( lrvi ne) ______ ------_- __ -- _ - -- 32 11 3 8 41 11 33 12 4 4 33 12 6 2 Eubank ____________ ----________ --- -- 51 4 1 53 3 44 10 2 50 5 
Evarts-------- - --------------------- 58 3 58 2 48 5 5 58 2 1 
EzeL ___ __ ----------------- - --------· 15 4 13 5 12 2 5 12 4 4 
Falmouth---- ---------------------- - · 26 10 26 10 20 16 24 11 1 Fancy Farm ________________________ 27 5 2 29 4 21 6 3 3 22 9 2 Farmington _________________________ 34 9 4 45 2 31 9 7 35 11 1 
Feds Creek ____ -----_---__ - - --_--_- _ 25 3 20 7 20 4 4 18 7 4 Ferguson ___________________________ __ 43 6 1 1 42 9 33 15 37 12 2 
Fern Creek ______ --________ ---_----- 57 10 3 1 12 11 51 14 2 53 14 4 
Flaget (Louisville)------------------ 71 26 20 6 97 18 73 39 8 2 83 28 10 
Flaherty (Vine Grove)----------- -- · 33 9 34 8 25 17 21 16 2 2 
Flat Gap __ ----------- - __ __ ------ -- - 23 5 1 22 7 7 22 5 10 23 6 7 Fleming-Neon __________ ______ _______ 49 9 1 51 9 3 31 19 8 33 13 11 5 
Fleming County (Flemingsburg)----· 45 4 1 47 2 41 6 3 40 9 2 Florence __ _________________________ __ 27 23 6 6 39 20 2 30 22 7 33 22 4 1 Fords ville _________________________ __ 44 5 2 39 10 35 12 1 37 11 2 
Forkland (Gravel Switch)---------- · 24 4 1 19 10 22 5 2 23 6 
Fort Knox ______________________ ---- 51 7 2 53 5 48 10 2 46 13 Frankfort_ ________ _________________ _ 48 12 4 6 56 11 42 16 11 46 18 4 Franklin-Simpson ________ ____________ 65 3 2 65 4 55 9 4 63 5 4 
Frederick-Fraize (Cloverport)-------· 21 10 1 23 7 19 8 3 21 9 2 
Fredericktown (R. 2, Springfield)---· 15 2 16 1 13 4 14 3 Fredonia ___________________ _________ 44 8 45 6 42 8 2 43 9 
I 
Frenchburg ________________________ __ 12 12 12 11 12 6 6 13 7 4 
Fulgham (R. 1, Clinton)----------- · 43 2 42 3 30 9 5 39 5 Fulton ________________________ __ ____ 58 2 59 1 51 8 58 3 
Gallatin County (Warsaw)---- ---- -- 35 6 2 35 7 2 30 8 3 3 33 7 1 3 Gamaliel __________ _________ ____ ___ __ 36 5 2 39 3 35 8 1 39 4 1 Garrett_ ___________________________ -· ao 3 1 30 3 30 2 2 27 6 1 
Garth (Georgetown)---------------- - 56 7 1 8 59 8 49 11 5 2 54 10 2 2 
Glasgow--------------------------- - - 53 6 1 57 4 50 9 52 7 1 
Glendale----------------------------· 32 6 2 36 4 35 5 32 8 
Good Shepherd (Frankfort)------ --- 19 12 6 27 14 2 20 18 4 18 18 6 2 Graham ________________________ ___ __ 32 4 31 4 24 11 1 30 3 3 
Great Crossing (R. 3, Georgetown) --· 51 3 52 3 42 11 2 39 13 3 Greensburg ________________ ________ __ 45 3 1 42 6 38 10 1 41 8 Greenup _________________________ __ __ 33 7 4 9 40 6 3 4 25 19 5 4 33 12 2 6 Green ville ____________________ _______ 30 14 3 36 4 1 21 15 4 1 27 9 4 2 
Guthrie-----------------------------· 40 8 1 40 8 36 13 32 16 Haldeman _______________ __ _________ _ 4 1 5 5 5 
Hall (Grays Knob)---------- - - --- - - · 64 1 5 67 4 63 4 3 65 2 3 Hanson ______________ _______________ 30 9 26 12 1 23 11 6 24 13 2 Hardin _________________________ ____ . 28 8 9 38 8 2 2 35 8 5 35 10 2 2 Har lau _______________________ _______ 75 3 76 1 74 4 74 2 2 
Harrison Co. (Cynthiana)--- - -------· 40 13 3 48 9 43 11 3 38 15 3 
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H arrodsburg __ ----------- - -- - --- - -- - - 52 10 5 61 7 49 16 4 42 18 3 5 
Hartford_---------- - -- - - - ---- - - - --- - 37 7 2 1 37 9 34 10 3 33 11 2 1 
H awesvil le __ - -- -_--- - -- --- --- - -- - -- - 32 9 1 2 35 7 2 24 18 2 29 13 2 
Haza rd ____ ___ _____ -- ----- - - ------ --· 53 11 9 1 55 12 5 44 17 8 45 22 5 
H azeL ______ __ ____ -- - - ___ -- __ - --- - - - 25 3 1 29 1 23 6 21 9 
H azel Green (E ast Bernstadt) - -- --- 40 7 43 4 35 7 2 37 10 
H azel Green ________ - ----------- - - __ 37 4 37 4 29 10 33 8 
Heath (R . 1, K evil) ---- - - - ---------- 44 7 49 4 34 7 10 46 6 5 
H ebba rdsville __ ____ - - -- - -- - ---- - - - -- - 38 4 37 8 34 14 38 6 1 3 
H eb •·on __ ---- - - ____ - ----- -- ------ -- - - 63 5 57 12 39 28 49 20 
H e !lie •· __ _____ ___ ____ -- -- - ----------- 8 6 8 - 5 8 6 7 7 
Henderson Settlement (Fra k es) - ---- 24 5 28 6 31 2 2 31 3 
H en ry Cen tral (New Castle) - ------- - 36 4 5 39 6 
.32 7 8 37 8 
H enry Clay (L e.;<;!ng;ton l - ,-- ------- - 56 7 1 61 3 50 14 51 13 
Hickman _________ ~· __ ~+.--- ~--: .- - - - -- - - 38 4 40 1 29 11 36 4 
Highla nd (Guerrant )-- -- - -.-- - - -- - - - - 12 1 12 1 10 3 12 1 
Hig hlands (Ft. Thom'!s) - --c---- -- -- 51 5 51 4 44 11 43 10 
Hindma n ______ - - --- - __ ----------- - - - 36 36 1 1 31 6 33 5 
Hiseville ____ ---- ____ -------- -------- 33 11 11 44 12 2 34 16 4 34 16 6 
Rite hi ns __ __ - ____ - --------- ---- - - --- . 29 1 27 3 1 24 4 29 1 1 
Hodgen vii le _____ ___ ___ - ------ - --- - -- 37 10 43 5 38 11 42 6 1 
H olmes (Coving ton)---------- - - - --- - 68 5 68 5 61 9 1 1 63 8 1 
Holy Cross (Covington )----------- - 25 8 1 25 9 16 14 2 3 23 9 1 
H oly F a mily (Ashl and) - - - - -------- 31 7 1 32 7 1 22 16 1 1 28 11 1 
H oly N ame (H e nderson )---- - -- - ---- 37 10 2 42 5 2 28 17 4 39 10 
Hopkins vi lie ______ --_- - --------- - - - -- 68 9 4 70 6 5 59 18 5 2 63 19 1 
H orse B r,a nch ____ ___ ___ - - -- - - ------ 15 4 7 17 6 1 9 10 6 1 11 11 4 
H owe Valle~ (Cecilia) -- - - - - - - - - -- -- 41 9 2 44 7 33 16 2 1 34 14 4 
Hughes-Kirk (Beechmont)--- - - - - - - - - 33 7 1 32 9 27 12 3 36 7 2 
Hust on vi II e __ --___ ---- - - ---- - ---- - --- 41 6 42 5 31 14 2 28 16 2 
I n e't; ~ -- _ __ ------ --------- - ---- - - ----· 34 5 35 4 31 8 2 36 4 
Irvine __ ____ ---------- - -------- - - --- · 60 10 62 7 50 17 2 51 18 1 Irvington _____________ __ _ ------ - - - - -· 28 10 3 36 5 27 12 3 30 10 2 
J ackson __________ ---- - -------- --- - -- 18 9 1 20 9 15 7 6 2 17 9 1 
.T amestown ______ --- - - - ------- - --- - -- 49 8 1 I ,50 8 32 12 13 1 31 17 9 
.T enkins __________ - - - -- - - ------ - - - - -- 45 6 4 48 7 34 14 7 1 36 13 5 
J. M. · Athet ton • (L ouisville)---- ----- 61 15 1 73 6 62 15 3 66 13 1 
Johns Creek (R,. 1 , Pi~evill e) - - --- - -- 14 4 12 6 12 5 1 10 8 
.Junction City _____ ___ ---------- -- --· 42 9 42 8 35 17 1 39 12 
K y. Mili. In st . (L y ndon) -- --- - - - -- -- 33 3 31 5 31 3 30 6 
Kingdom Come (4inefork ) ---- -- - - --- 27 3 27 5 24 4 1 25 6 
Kingston (R 1, ll_erea) ----- - - --- - - - 30 4 30 5 20 10 4 27 8 
Kirksey- ----------·-- - - - ---- ----- - - - - 38 6 39 3 35 8 2 37 5 2 Kirks vi I le __ __ __ __ -.- _______ ---- - _- --- 21 11 13 32 15 21 20 5 31 20 1 
Knox Central ( Barbourvill e) ~ - ----- - 78 2 1 81 66 14 1 68 8 5 
Kyrock (Sweede n ) -- - - - ----,- - ---- -- 28 17 2 29 15 1 23 20 5 29 14 5 
L acy (R. 7; H opkinsville)----------- 43 8 1 41 5 1 42 10 46 6 
·L af ayette (L ex ington ) - ------------- 65 19 1 79 8 2 60 20 2 63 18 La.G range ____ ____ __________ ~- - - __ - --
.. 38 10 40 5 32 11 4 35 10 
Lancaster ___ __ _____ - - __ ---- -:.--- - - --- ,. 51 7 51 5 48 15 43 14 
Laure l (Camp Dix) ------- -·-- - ---- - 9 9 9 9 
Leatherwood (Slemp)- - ---- -~------- . 14 3 3 18 2 2 12 6 2 13 4 3 
Leba non _______ - -- -- ----- - - - --- - - --- . 71 3 66 7 54 19 1 64 9 
Lebanon Junction __ __ ____ ----- - - - --- 38 17 48 8 34 23 35 22 
L ee County (Beattyville)--- - ----- - - - ' 25 12 36 7 27 11 5 28 11 3 
L eitchfield ______ ____ ____ ___ _ ---- - -- - 57 5 56 6 44 16 I 52 10 1 
Lesli e Cou nty (H yden )---- -------- - 44 3 1 45 2 41 5 1 40 4 2 
Lewis burg __ ______ _________ _ - ------ - - 32 8 3 32 10 31 7 4 28 12 1 
Lew is port ______ - -- -- - - - -- - -- - --- - - -- 26 9 2 28 10 23 12 2 25 11 1 
Lex ington Catholic ___ ___ __ --------- 54 3 2 53 5 42 16 1 48 9 2 
Liberty __ ____ ----- - ---- ------ -------- 35 19 1 42 9 26 8 12 28 16 6 
Lily-- -- - ------ - - - - - - -- - -- - -- - -- -- - -- 53 9 3 56 9 38 22 8 46 17 4 
Livermore _- - - ------------ ----------. 40 2 40 4 33 10 2 35 · 9 1 
Li vingston __ ______ - - -- - -- - -- -------- · 39 8 46 5 2 35 16 2 38 14 1 
Livingston Co. (Smithland) -------- - 26 9 31 6 23 10 3 25 7 3 
Lloyd (Erla nger)----- -- - - -- - - -- -- - - 64 10 66 9 45 29 1 56 19 1 London __ ____ ____ __ _____ _______ ____ _ 50 3 53 9 44 7 5 47 8 1 
Lon e J a ck (Four Mile) ----- - -- - - - - 38 5 40 3 37 6 40 3 
Lone Oak ____ __ ____ ____ - - - ----- - __ __ 24 11 7 41 4 1 30 12 2 35 10 2 
Lou is a ____ _____ ___ ----- - ---- - - ---- -- 41 7 3 44 6 I 37 1'. 4 38 12 2 
L ouisville Ma le & Girls __ __ ________ _ 87 19 1 86 15 1 71 27 2 80 18 3 
Loya l I _________ - _- - --------- --------- 58 7 3 61 1 3 46 12 3 7 55 2 6 4 
Ludlow---- ______ -- ---------- - -- - --- · 58 10 3 63 7 3 52 18 2 1 57 13 2 1 
Lynch __ --------------------- - - --- - -. 65 12 3 77 3 1 67 10 1 3 69 8 3 2 
L ynn Camp (Corbin )----- - ----- - - -· 64 6 69 2 58 8 5 57 6 7 1 
L ynn Grove _______ ________ --------- 36 7 2 40 6 33 10 1 35 9 1 
Ly nn vale (Whitemills) -- - -------- - -- 40 3 1 42 4 38 8 1 39 7 1 
L yon County (Kuttawa)---- - --- ---- 43 13 2 49 8 4~ l Z 6 44 13 2 Mackvi lie ____ _____ _______ __ __ ____ ____ :~ 8 43 6 34 16 38 12 Madison-Model (Richmond)---- ------ 14 45 8 42 9 41 11 1 Mad is on vi lie __ _______ ______ ___ ___ ____ 57 19 73 9 63 13 58 21 2 
Magnoli a __ ___ - ------------ - -- - -- - --· 30 6 48 2 25 12 31 5 Ma rion ________________ ____ ____ ______ 46 4 48 2 41 8 1 43 7 
Martha Norris Mem. (Marrowbone) _ 47 8 51 4 2 47 10 2 53 6 Martin __ __ __________ _____ ____ _ ----- - 29 10 33 8 30 4 7 29 11 
Mason ___ ___ _ ------ - ---- ------- - - - - - ~2 3 p 31 10 21 19 1 23 17 
Masonic Home ____ ____ ______ ------ - · 41 9 42 8 36 14 38 14 
Mayfi eld __________ ------------ ----- - 56 12 63 8 45 19 9 46 13 7 
Mays Lick _____ ___ ----- - - ----------- ' 31 8 37 2 25 12 2 3 19 17 4 
Mays vi lie ______ --_--- ---------------- - 55 7 58 5 48 11 2 1 48 14 1 
Maytown (Langley) - ---------------- 15 6 2 17 6 17 4 3 1 16 6 3 ·;r. 
Meade County (Brandenburg ) _______ 37 8 40 5 34 9 1 35 9 
Meade Memorial (Wi!Uamsport ) ---- '34 3 32 4 ~ , 4 1 35 3 1 
Melber __ ___ ___ __ --- - ---- - --- __ ------ 26 6 27 
' 
26 & 1 28 7 z 
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Memori al (H ardyville )--------------- 37 3 1 37 3 1 26 1 ~ 2 1 33 8 
Memoria l (W aynesbu rg)-------- - ---- 42 2 47 5 38 10 1 3 38 13 
M. c. Napier (Darfork)------------- 30 2 28 7 21 13 1 3 22 10 Middleburg ___ ___ ________________ ___ _ 28 17 1 33 12 28 ! ~ 3 1 31 14 
Middlesboro ____ ______________ ----- - - 67 6 1 73 3 66 7 2 62 11 2 
Midway---- - _________ ----- - --------- 37 22 11 33 27 27 28 12 4 34 27 8 
Milburn __ ___ ___________ _ ----------- - 4 1 5 3 45 2 40 5 4 42 6 1 
Millersburg ___ ___ __________ ----- __ - - · 57 9 1 61 6 45 20 38 27 3 
Mil ton __ -- - - ---- _________ ----------- 33 17 5 40 12 35 14 36 16 6 
Minerva ____ __ __ _____ _____ __ --- - --- -. 25 5 2 26 5 25 c 26 6 
Monticello ____ ________ ___ ----- - -- - --- 36 13 4 38 16 29 12 7 36 19 
Morehead _______ ____ _______ - ----- - - - . 23 11 22 13 13 6 13 20 11 
Morga n __ ___ ________ _____ ---- - - -- - - - 32 8 32 8 21 16 22 17 
Morga n County (West Liberty ) __ ___ 32 1t 39 7 32 11 27 15 Morganfield _______ ____ __ _____ _______ 59 1 58 2 43 12 55 6 
Morgantow n ___ __ ____ ____ ____ _______ . 43 5 44 6 34 11 41 7 3 
Mortons Gap ___ ___ __ _____ _______ ___ 29 2 27 3 22 8 18 10 3 
Mt. S terling- - - - - ____ ____ ______ ____ _ 50 15 59 3 53 11 2 51 13 2 
Mt. Vernon __ _______ ___ __ ------- - ___ 48 9 48 12 3 1 1!1 3 35 24 3 
Mt. W ashington ___ ____ ___________ __ . 29 13 36 6 33 1( 31 11 4 
Muhlenberg ~ Central (P owderly) __ __ _ 28 2 28 2 27 2 28 2 
Munford v 1l I e ____ __ ___________ __ _____ 30 13 2 32 11 28 14 29 15 2 
Murray-- - --,----- _____ ----- - - -- __ -- -· 51 9 1 58 3 43 15 37 15 6 3 
Murray Training __ ---------- ____ ---· 26 8 11 40 5 31 9 32 7 6 
MeA fee- - - --- ____ --------- - - ------- - 38 17 2 35 18 29 26 33 24 
McCreary County (W hitley City)---· 36 1 36 1 33 3 33 4 McDowelL __ __ _______ ___ ______ __ ____ 30 29 1 27 3 28 2 McKee ________ __ _________ __ ______ ___ 26 13 31 14 25 1S 3 24 10 10 3 
McKell (South Shore) -- - - -- -------- 31 15 41 11 31 21 1 27 20 5 1 
McKinney _____ ____ __ _____ - - - - ------- 43 1 39 5 26 1R 3 2 26 12 6 
N ancy------ ____ --- - ____ -- - --- - - - - -- 40 2 39 4 29 11 3 33 7 1 2 
N ebo ____ - __ ___ __ - - - ------ - ----- - - - - - 46 5 41 9 41 8 1 39 11 
N ew Concord __ _____ _________ -- - ---- 48 6 52 1 40 10 2 39 10 
N ew H aven (Union )---- - - --- - -- --- - 44 8 41 8 32 21 2 38 16 Newport __ __ ____ __ __ _______________ - · 60 11 4 68 11 (il 18 1 55 22 
N ewport Catholic ___________________ 58 6 1 59 6 50 12 4 51 12 
Niagara (H e nder son )---------------· 43 1 1 41 3 34 9 2 36 7 
Nicholas Cou nty (Carlis le)-------- - · 40 9 1 40 6 39 11 40 9 Nicholasville __ ___ ___ ____________ ___ __ 38 19 52 6 42 15 41 17 
North Middletow n ________ ------ - - - - · 48 3 46 4 43 G 44 7 
North W arren (S miths Grove )- ---- - · 45 1 40 6 34 11 40 5 Nor ton vi II c~ ________ _______________ __ _ 34 2 33 3 29 5 29 5 Oakdale _________ ___ ___ ______ ____ ___ _ 8 4 10 2 9 3 9 3 
Oil Springs __ ____ ____ _____ __________ 42 9 40 9 39 9 38 9 2 
Old Ky. Hom e (Bardstown) ---- - ---- 51 6 52 5 45 13 47 9 1 0 lms tead _______ ____ ____________ ___ __ 29 5 31 4 20 15 24 10 1 
Olive Hi!:-- - -------------------- - -- 29 9 3 33 7 28 9 4 31 6 3 0 neida __________ ______________ ______ 28 7 2 35 3 32 5 2 23 10 7 
Orangeburg (R. 3, Maysville) ---- - - - · 30 7 36 3 32 8 31 9 
Ormsby Village (A n chorage) ---- - --- 6 15 1 11 9 6 14 3 12 
Owen County (Owenton) ------ - -- - - · 56 3 3 55 5 48 13 46 11 0 wensboro ___ _______ ________ _______ _ 65 7 4 40 6 62 12 67 9 
Owensboro Catholic ________ _____ ____ 50 2 3 53 2 40 12 3 43 8 
Owe nsboro Technica l ______ _______ ,... __ 35 6 34 6 30 9 1 29 13 
Ow ingsville ___ ______ ____________ ____ . 31 11 3 40 4 24 13 7 27 16 1 
Owsley County (Boonevill e) ---- -~ - - 24 8 2 19 12 12 15 5 18 14 3 
Oxford ( Georgetown) ----- - --- --·- ~--- 35 9 38 5 29 14 29 11 2 Paint Lick_ __ _____ ___ ___ _______ ._: __ . 26 8 20 13 16 17 19 14 2 
~:f:r:~~;~~~=-=-=-~~~-~-~-~-~~-~-~-~-~-~~-~~-~-~-~;-~-~- 53 4 56 5 51 8 [>1 3 4 2 52 10 3 62 7 44 23 43 16 4 1 42 7 2 40 10 34 14 35 11 3 3 
Parksville ____ ___ _,~- __ ___ ___ __. __ ____ __ 26 7 24 8 15 14 23 8 2 2 
Peaks Mill (R. 1 ~ Fra nkfort ) __ _____ 21 6 23 3 20 6 19 8 Pembroke _________________ _______ __ _ 42 8 2 49 2 43 9 37 15 
P e rryville ____ ____ _________ ___ ______ _ 38 9 1 30 17 27 16 ·2-6 19 2 
Phelps __ __ - -- - -- - -- __ - ------- - ---- - - 29 3 26 5 24 8 25 5 2 Pikeville _______ ___ ___ ___ _________ ___ 52 2 l 54 2 42 12 1 48 4 1 
Pikeville Academy-------- ---- -- ____ 19 8 4 22 9 20 9 3 23 .. -6 3 
P ine KnoL ____ ___ -------- ___ ____ ___ 28 4 2 34 3 26 8 2 26 11 Pi neville ___ _____ __________ __________ 53 15 2 68 2 49 19 3 52 16 
Pleasan t View ______ _____ ___ - - ---- - . 18 15 24 9 14 17 2 22 9 2 
I 'leasureville ____ ___ __ ___ ____ __ 35 11 39 7 34 10 5 35 11 3 1 Poole ___ _______ __ ______ ______ _ -~----· 38 7 43 4 34 10 3 35 5 6 2 
Poplar Creek (Carpente r )----- - ---- 17 3 16 5 15 3 3 14 5 1 1 
Powell County (Stanton ) - ---- - --- - - · 49 9 49 9 1 42 11 2 40 11 3 1 Pres tons burg ___ _____ __ __ ____________ 54 10 1 61 3 4 2 50 12 5 53 11 5 2 
Prich a rd (Grayson ) ------- - --------- - 31 6 1 32 5 28 8 1 28 8 1 Providence _________ ______ ___________ 62 1 61 2 49 11 3 53 9 1 
Pulaski County (Somerset) _________ 42 6 47 3 41 8 1 42 7 2 Race] and __ ___ _____ ____ ______ ______ __ 38 8 39 6 27 18 29 14 1 
R ed Bird (Beverly ) --------- - - - ----- 22 3 2 25 3 26 2 26 1 
Reidland (R. 8, P aducah ) - -- - ------ 33 9 3 39 6 36 8 35 8 2 Richards ville ____ _____ ___ ___ ___ _____ _ 36 6 3;8 5 38 7 39 4 Rineyville ___ _______ ___ ________ ______ 40 7 2 41 5 41 8 37 11 1 
Riverside Christi a n (Lost Creek )-- - - · 3 1 4 2 6 2 5 2 3 4 2 
Rochester ____ _______ -- - --- - - -- ------· 20 11 1 20 9 10 16 5 18 10 4 Rock hold ___ ________ _____ __ _______ ___ 18 5 2 16 9 11 12 3 14 11 2 Rockport_ ___ ______________________ __ 33 3 2 34 3 21 12 1 31 5 2 
Rose Hi ll ___ ___________ ------------- 35 13 36 10 29 17 2 27 18 3 Russell ____ ____ ____ __________________ 33 14 37 12 29 19 2 30 18 1 
Russell Springs ____ ____ __ _________ __ 40 12 47 5 39 12 1 43 9 Russell ville __________________________ 70 9 77 11 66 18 64 16 2 Sacra111en to _______________________ __ . 32 4 33 1 28 8 29 6 1 
Sadi'eville __ ____ " _______ __ ________ __ - · 20 9 25 7 11 18 14 17 3 
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E G F p E G F I p E G F p E G F p St. Agatha (Winchester) __ --------- 15 8 2 19 3 2 10 10 2 2 12 10 2 
St. Agnes (Uniontown)------ ------· 18 3 2 23 1 23 1 23 1 
St. Augustine (Lebanon)-----------· 46 11 1 48 10 30 2G 5 1 29 27 6 
St. Bernard (Clementsville) ----- - - - · 24 I 22 3 18 4 2 1 20 5 
St. Camillus (Corbin)------------- - 7 6 5 1 6 1 
St. Catherine (New Haven) -------- 8 4 8 3 5 5 2 8 4 
St. Charles (R. 2, Lebanon) ____ ___ _ 59 5 54 5 51 13 51 10 
St. Henry (Erlanger) _____ ___ ------ · 22 7 3 2 22 10 1 21 8 3 21 8 2 3 
St. Francis (Loretto)------------ __ . 33 7 I 1 31 7 1 25 15 2 26 10 3 2 
St. Joseph (Bardstown)--------- - - -· 61 7 2 60 5 3 49 19 I 64 14 2 1 
St. Mary's (Paducah) ______ __ _ - ---- - 31 7 4 4 38 6 2 69 7 5 35 4 4 2 
St. Patrick (Maysville)------------- 21 6 I 21 6 19 6 2 20 5 1 2 
St. Thomas (Fort Thomas)--------- 23 8 I 24 8 18 13 17 14 1 
St. Vincent _________________ ______ __ 11 6 3 3 15 4 4 15 5 3 14 5 4 
St. Xavier (Louisville) _______ _ ----- · 80 17 12 7 100 11 2 79 29 6 83 19 13 Salem ___________________ _________ ___ 20 3 2 2 24 2 20 4 2 1 21 3 I 2 
Salt Lick ________ ----------- - ------· 25 6 6 3 32 G 28 3 6 3 30 8 2 
Salvisa ___________ ---__ ----__ ----- - -- 48 I f. 46 17 28 29 5 2 36 25 2 Salyersville ___________ __________ ____ . 32 3 33 2 2 33 2 2 32 3 I 
Sandy Hook ________ ______ __ - ------- 16 I 15 2 14 2 16 2 
Science HilL __________ ___ ---- - - ___ _ 35 6 34 7 30 10 34 6 Scotts ville ___ _______________ ____ --___ 41 4 44 1 38 7 40 4 Sebree _______________ ________ ------- 32 12 I 34 7 2 25 13 6 1 14 21 4 
Sedalia ____ ------------ __ ______ - -- - - · 35 5 5 2 43 2 2 40 4 2 1 46 I 
Sharpe (R. 1, Calvert City) -------- · 35 10 5 5 47 7 1 34 16 3 2 41 10 2 Sharps burg ________________ ----- - -- - . 38 4 42 3 39 7 38 8 1 
Shawnee (Louisville)---------------· 67 12 1 71 7 63 12 4 63 14 3 Shelbyville _________________ _________ . 73 15 2 80 11 68 19 4 70 20 1 Shepherdsville ___________ ___ _________ 41 8 43 5 39 10 1 39 11 
Shop vi lie ___ ------__ ----_________ ____ 45 8 2 60 6 1 44 12 2 I 47 8 2 
Silver Grove ___________ ___ __________ 24 21 6 34 14 2 19 29 2 24 24 4 
Simon-Kenton (Independence)------- 36 9 1 39 7 28 17 1 33 9 4 
Simpson ville _____ ____ _ - ------------- . 37 6 1 38 6 33 I(} 38 7 1 
Sinkin g Fork (R. 6, Hopkinsville) --- · 37 5 3 40 4 36 5 2 3 33 10 2 
Slaughters--------------------------· 35 4 2 36 5 31 9 1 1 33 7 1 Somerset ____________________ _____ - -- 69 IS 4 79 7 60 21 4 2 68 16 4 Sonora ___________ _____________ _ ----- 42 3 1 43 1 33 12 36 6 3 
South Christian (Herndon)---------· 46 1(1 41 12 34 21 1 49 9 
Southern (Louisville) - -------------- · 56 6 4 67 G 3 52 I tv 3 64 6 6 
South Portsmouth __________ __ ______ . 29 6 I 3 29 9 16 20 3 29 9 Spotts vi lie ___________ .. _____ _____ ____ . 29 9 2 2 32 8 2 30 10 1 31 9 2 Springfield ______________ ____ ________ 58 9 1 69 8 48 19 1 64 14 
Stamping Ground ________ ___________ 23 10 12 36 10 27 18 3 2 25 23 2 Stanford ___________ _____ ____ ____ ___ _ 46 11 3 52 7 37 20 4 41 17 2 Stearns _____________________________ 35 4 1 37 2 33 4 3 32 6 2 
Stinnett Settlement_ ________________ 10 3 2 10 5 10 4 2 9 3 2 
Stuart Robinson (Blackey)--------- - 38 14 4 46 10 45 8 6 41 13 3 Sturgis __ ______ ----______ ________ ___ . 63 3 1 64 2 53 13 1 57 9 1 
§u nfish ________ ------- - _-- - --------- 30 4 3 24 10 20 13 3 24 6 7 Symsonia ______ __________ ___________ . 36 4 2 39 2 36 5 36 3 3 
Taylor County (Campbellsville)-- - --· 37 9 1 42 4 29 15 2 34 12 1 Taylorsville __ ----________________ ___ . 41 4 1 2 39 5 33 1 ~ 35 12 
Temple Hill (R. 4, Glasgow)-------- · 38 10 1 44 4 38 9 2 42 6 1 
Tilghman (Paducah)---------------· 67 9 2 70 3 66 13 64 13 1 
Todd County (Elkton) __ ------------ 22 14 8 5 39 8 28 16 30 13 4 Tollesboro ________________________ __ _ 27 2 27 2 25 4 23 6 Tompkinsville ______________________ - · 72 3 1 74 2 2 56 18 4 65 8 1 
Trenton---------------------------- - 44 3 1 40 9 39 9 1 39 7 2 1 
Trigg County (Cadiz) -------------- - 43 16 1 61 9 43 16 2 39 13 3 6 
Trimble County (Bedford)----------· 27 4 3 27 7 25 6 3 3 24 8 2 1 
Tyner-------------------------- _____ 27 2 1 27 3 19 G 1 16 13 3 Union town ______________ _______ _____ 30 8 35 3 21 13 1 23 11 1 5 University (Lexington) ________ ____ __ 30 10 36 6 33 10 30 11 1 Utica ________________________ __ _____ 39 3 33 6 31 8 2 32 9 
Valley __ _ ------------------- - ------- · 86 11 86 9 69 23 3 66 26 6 
Vanceburg-Lewis Co.----------- - ---· 36 1' 33 2 26 8 2 29 7 
Van Lear---- ----------------------- 26 4 4 23 8 3 23 6 6 24 4 6 Versailles ____________________ ______ _ 52 12 1 53 10 2 43 1 ~ 2 40 22 2 
Vine Grove _____________________ ____ 40 7 2 44 3 1 32 14 1 39 8 Virgie ______________ ______ ___ ___ __ --· 26 8 25 9 24 8 I 24 10 
Waco ___ __ ___ __ ____ ----------------- 34 13 2 36 11 1 26 20 3 37 10 2 Waddy ____________ __ __ __________ ___ _ 31 17 4 33 16 3 28 20 4 27 24 1 
Wallin s (Wallins Creek) --- - -------· 55 5 2 56 3 1 46 9 6 2 61 8 2 1 
Walton-Verona ______ ______ ---------- 37 17 6 3 43 21 1 33 27 4 39 22 2 1 Warfield __________________ __ __ __ ____ 32 6 5 3 29 11 4 24 14 7 27 11 5 2 
w ·arren County (Bowling Green) ___ 39 2 40 1 33 8 32 7 1 Wayland ________ __ ------ __ ---- __ ____ 39 6 40 3 2 39 5 2 2 35 10 3 
Wayne County (Monticello)--------· 40 8 43 5 37 11 39 8 1 
Western (Hickman)----------------· 40 2 36 5 31 9 1 33 6 2 
Western (Sinai) 
---------- ---------
32 20 28 13 22 17 3 1 23 17 3 
W 'est Louisville __________ ___________ 34 12 4 32 13 26 19 2 2 30 17 1 1 
West Point_ ___ ----- - ---------- ____ _ 30 16 9 5 43 11 30 11 12 7 31 12 8 9 
Wheel wrig hL _____________________ _ - · 71 1 3 72 2 67 1 1 6 68 4 2 1 Whitesburg _____________ ____ ___ _____ . 55 6 2 4 55 5 45 14 4 2 45 16 5 Williamsburg ___________ ____________ . 58 6 3 2 61 6 53 9 5 1 60 5 4 Williamstown _______________________ . 38 10 35 12 31 16 1 30 16 1 Willisburg ___________________ _______ . 28 12 7 37 6 32 12 3 33 12 3 Wilmore _____________ __ __ _______ ____ 40 6 4 47 4 40 11 1 2 42 8 2 a 
Winchester---------------- __ ____ ---- 47 18 5 54 14 44 24 1 44 24 1 Wingo ___ _______ ________ ____________ 35 9 6 47 4 33 4 9 4 36 12 3 
Witherspoon (Buckhorn)-------- __ __ 38 13 2 2 38 11 3 3 35 13 3 3 39 11 3 1 
Wolfe Cou nty (Campton) ----------- 15 10 2 4 24 7 16 8 4 3 14 8 7 2 
Woodbine ______ - ------------ - __ ____ _ 27 9 3 28 8 2 17 14 7 1 27 6 4 2 Wurtland _____ _______ ______________ -· 41 7 1 40 8 27 12 6 4 31 14 1 2 
, . 
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REPORT OF INSURANCE CLAIMS 
Three hundred eleven schools insured their athletes under the K.H.S.A.A. Protection Fund in 1952-53. In football 2834 
boys were insured in a ll sports except football 5869, and in physical education 177. Six hundred ten claims were submitted, 
with five hundred sixty-nine, totaling $11,569.73, being paid. 
School Claimant Injury Amount Paid 
Ahrens Trade -------- -----------Maxie Campbell ________ ____ __ __ _Injured shoulder-X-ray ---------------------------$ 10.00 
Ahrens Trade ------------------ -Tommy May ----- - - - -------------Laceration-suture ---- ----------------------------- 5.00 
Alvaton ___________ ___ ------------Charles Hargis __ ---------- ----- --Dislocated toe ------ -- ____ ------ - --- - ___ ------.----- 5.00 
Alvaton --------------------------Otis Hargis ----------------------Injured ankle--X-ray ------------------------------ 5.00 
Alvaton - - ---- ---- - ---------------Joe Fred Thomas __________ _____ _Injured head-X-ray ------------------------------ 15.00 
Anderson Co. --------------------Joe D. Goins --------------------Fractured rib --------·- - --------------------------- 8.00 
Ashland -------------------------David Simmerman ----- - - - -- - ---Loss of teeth and broken tooth - ------------------ - 50.00 
Ashland -------- -- ---------------Arthur Duncan _________________ _Injured knee (operative case) -------------------- -- 62.50 
Ashland -------------- - -- - -------David Klaiber -------------------..Broken tooth -------------------- - ---------- - ----- 13.00 
Ashland -------------------------Donald Light -------- --------- - --Fractured ulna --------------------- --------------- 40.00 
Athens --------------------------Bobby Guilfoil -------------------Fractured nose ---------------------------------- - 20.00 
Athens --------------------------Bradley Rhorer - -----------------Laceration - Suture --------------------------- --- - 4.00 
Auburn ------------------ --------Pete Hunt ------------------ -----Broken tooth -------------------------------------- 7.00 
Augusta -------------------------David May - - ---------------------Fractured rib- X-ray -------------------------- ---- 20.00 
Austin-Tracy ---------------------Kenneth Sanders __________ _____ _Injured nose--X-ray ----------------------- - - -- - -- - 4.00 
Ballard Memorial ----------------Fred Giles -----------------------Injured hand- X-ray ------------- - ---------------- 6.00 
Ballard Memorial ----------------Lee Molloy -------- - ---- - - ---- - --Loss of tooth --------- - - ------- -------- ------------ 19.00 
Bardstown ___ __ ___________ _______ J ohn Hammond -- ---- ------------Broken finger - -------------- - -------------- - ----- - 10.00 
Bardstown -----------------------William Burba -------------------Tendon - separation from bone and X-ray ---------- 16.00 
Bardstown ---------- -------------Philip Brawner -----------------Injured knee--X-ray - ----------------------------- 12.00 
Bardwell --- ----------- --------~--Glyn Shrodes ------ -- ------------Fractured radius and ulna ------------------------- 75.00 
Barret ---------------------------Lanny Robbins --------- - --------..Dental surgery (special) --------- - ------- - ----- - -- 100.00 
Barret ---- ------ -----------------Glen Settles ---------- - -----------Hip injury (special ) ------------------------------ 100.00 
Barret ---- - ----------------------Frank Reinhardt -------- --------_Injured ankle--X-ray ------------------------- -- -- 6.00 
Barret ---- - ----------------------Don McClure ------ -------------Injured foot- X-ray ------------------------------- 6.00 
Barret ---------------- -----------Herbert Marynell, Jr. - --- --------Broken nose--X-ray ------------ -- - - -- -- ----------- 22.00 
Barret ---- ------------ -----------Rudy Bryant ------ - ---------- - --Injured elbow-X-ray --------- - ----------- ------- - 6.00 
Barret ---- -----------------------Leroy James __ ________________ _Injured foot-X-ray ---------- ------- - -- - ---------- 6.00 
Barret ---------------------------Donald Cobb __________ _______ __ ..Ruptured kidney (special) -------------------------- 100.00 
Barret ---------------------------Donald Wallace __ ______________ _ _Injured knee--X-ray ----------------------------- - 6.00 
Barret --------------------- ------Frank Schumpert ______________ ..Broken tooth-X-ray - ------------------- - --------- 28.00 
Beaver Dam ------------------- --Douglas H . Ashby __ ______ _______ _Injured back (Special) ------------------ - --------- 84.38 
Beechwood --- - -- - ----------------Jack McKinney ______ _______ ____ _Injured head-X-ray - - - ----- ---------------------- 5.00 
Beechwood ---- ------ -------------C. W. Garrison __ __ ____ ___ _______ Fractured nose ----------------------------------- 20.00 
Beechwood ______________ ______ ___ James Smith ______ ____ _________ _Injured knee--X-ray ---- - ---------------------- --- 5.00 
Beechwood - - ---------------------Phillip Landgrave ____ ___________ Chipped tooth ----------------- - ------------------- 3.00 
Beechwood -----------------------Phillip Landgrave ____ __ _________ Fractured nose ----------------------------------- 20.00 
Beechwood -----------------------Louis McNabb ____ ____ _______ __ _Injured foot and wrist- X-ray -------------------- 10.00 
Beechwood -----------------------Alan E. Foster __________________ Injured shoulder-X-ray -- ------------------------- 7.50 
Beechwood -- - --------------------Dick Hutchcraft __ __ ______ ______ _Injured neck- X-ray ------------------- - ---- - ----- 5.00 
Beechwood -------------- ---------Jerry Saladin ___ ___ ____________ _Injured hand-X-ray ---- - ------------------------- 5.00 
Beechwood -----------------------Jack VanDermark ______________ ..Ruptured kidney ---------------------------------- 40.00 
Beechwood ------ - ----------------Tom VanDermark ____ __ ________ ..Fractured fibula ---------------------------------- 14.00 
Belfry ---------------------------Ira Runyon ---------------------.Dislocated shoulder ---------- -------------- - - ------ 25.00 
Belfry ---------------------------Ralph Moran _________ __ ___ ____ ..Fractured finger- X-ray - ----- -------------------- 27.50 
Bellevue ----------- - -- -----------Vades Norman _________________ _Injured ankle--X-ray -- --------- - ----------------- 5.00 
Bellevue -------------------------Robert Lancaster _____ ___ _______ _Injured elbow-X-ray ---- -------------------------- 5.00 
Bellevue --------- - ---------------Jim Fulmer _______ _____________ _ .Loss of tooth -------- ---------------------------- 25 .00 
Bellevue -------------------------Steve Kiefer ________ ________ ___ .Laceration - suture -------------- ------------------ 5.00 
Bellevue - ------------ - ------- ----Roger Flora ____________________ _Injured shoulder-X-ray - ------------------------- - 10.00 
Berea ---------------------------- ·Toe Lake -----------------------.Injured ankle--X-ray ------------- - ---------------- 6.00 
Bethel ---------------------------Ivan Porter, Jr. ____________ ____ _Injured rib-X-ray --- - ---- ------------------------ 10.00 
Bowling Green -------- ----------..Stanley Tunks ______ ____ _______ ..Laceration - suture ---------- ---------------------- 5.00 
Bowling Green --------- - ---------Morris Campbell ___ ______ ___ __ __ .Laceration - suture -------------------------------- 5.00 
Bowling Gr<>en -- - ---------------Bobby Bean ___________ ______ ____ Injured wrist- X-ray ---- ------------ -------------- 6.00 
Bowling Green _______ ___________ John Holton ____________ ___ _____ Fractured humerus ------ -------------------------- 35.00 
Bowling Green ______ __ ___ _____ __ Charles Newton _________ ________ Loss of tooth ------------------------------------- 25.00 
Bowling Green ______ __ __________ Billy McCormack __ ____________ __ Fractured scapula -------------------------------- 35.00 
Bowling Green ______ __ __________ Roger H endrick _________________ Fractured clavicle ------------------------ --------- 35.00 
Bowling Green _______ ___________ Hal Evans -----------------------Broken teeth ------------- --------------- --- ------- 40.00 
Bowling Green _______ ______ _____ Don Williams ________________ ___ Laceration - suture -------------------- ------------ 5.00 
Bowling Green __ ___ ___ ___ _____ __ Harold Bradford ____ ___ ________ ..Fractured nose (special) -------------------------- 100.00 
Bowling Green __ ______ _____ __ ___ Kirby Laid _______ _____________ __ Fractured clavicle -------------------------------- 35.00 
Bracken County ------------ -----Scott Rawlings __________ _____ ___ Sprained wrist-X-ray ---------- ------------------- 6.00 
Breckinridge Trg. _____ __________ Paris Ferguson __ ___________ ____ .Injured ankle--X-ray -------------------- -- -------- 6.00 
Breckinridge Trg. __ ___ __________ Dale Ross Fair __________ __ _____ ..Fractured radius ------ - --------------------------- 40.00 
Brewers -------------- - - - --------Gene Smith ----------------------Laceration - suture -------- ---"------ --------- - ---- 5.00 
Bridgeport -----------------------Donald Jones _____ _________ ____ _lnjured hip--X-ray --------------------------- - - --- 10.00 
Bristow ---- - ---------------------Melvin Jones ______ __ ______ ______ .Loss of tooth, broken tooth- X-ray ---------------- 48.00 
Brownsville --------- - ------------W. D. Wolfe ______ _____________ _Injured foot-X-ray ---------- -------------------- - 5.50 
Brownsville ----------------------Romie H ouchin __________________ Injured ankle--X-ray -------------------------- ---- 5.00 
Brownsville ----------------------W· D. Wolfe ___________________ _Injured shoulder-X-ray ---------------------- ----- 5.00 
Burlington ---- - - ----------------Jack Patterson _________________ .Loss of one tooth -------------------------------- 25.00 
Butler ------------------------ ---Ralph T. Bradford __ ___________ .Loss of teeth --------------------------- ----------- 17.00 
Caldwell County _____________ ____ Calvert Wallace __ _____ __ _______ _Injured ankle--X-ray ------------------- - ---------- 6.00 
Calhoun -------------- ---------- -Tommy Fulkerson ____ ___ ___ ____ ..Fractured nose --- - ------ ------------- -- ------- - --- 15.00 
Campbell Co. ----------------- - -Charles Brandenburg _______ _____ Injured knee--X-ray ------------------------------ 10.00 
Campbell Co. -------------------William Hardy ___ ______________ _Injured hand-X-ray ------------------------------ 5.00 
Campbell Co. -------------------Donald Cline, Jr. __ _________ __ __ _Injured knee--X-ray ------------------------------ 10.00 
Campbell Co. _________ __ ________ Roger Racke ________ __ _________ _Injured ankle--X-ray ---------------------------- 11.00 
Campbell Co. _______ ________ ____ Ronny Reder _______ __________ ___ Injured arm- X-ray ----- - --- ----- ---------------- 5.00 
Carlisle ------------------- -------Bobby McFarland __ ____ _____ ___ _ .Injured shoulder-X-ray -------------------------- 7.50 
Carlisle ---------------- ----------Benney Donovan __ _____________ _Fractured r ibs ------------------------------------ 20.00 
Carlisle ---------- - --- ------ ------Larry Cameron ____________ _____ Jnjured arm- X-ray ---------------------------- -- 6.00 
Carlisle -------------------------Billy Gilly -----------------------Injured chest-X-ray ---------------------- ------- - 10.00 
Carlisle -------------------------Gilbert Logan ____ ___ _________ _ Jnjured knee--X-ray ----------------- - ------------ 5.00 
Carter ---------------------------Russell Pennington __________ ___ Broken tooth ------------ -------------------------- 14.00 
Carter ---------------------------Wade Floyd --------------------..Fractured metacarpal-X-ray - --------------------- 23.00 
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Catlettsburg ---------------------Glen May na rd --------- - - ----- - - -F ractured radius and ulna ----- - --------------- - -- 75.00 
Catlettsburg ------------ - ----- ---Donald Keiffer _________ _____ __ __ Fractured femur -- - ------------- ------------------ - 100.00 
Catlettsburg ---- - ----------------Bill Kirk ________ ________________ Injured ankle- X-ray -· -------- --- - ---------- - - - - -- 6.00 
Cnverna - ------------------------Bobby Hawkins ________ __ __ ______ H ead injury (Special ) ------------ - --------------- 100.00 
Central -- --- - - --------- ----------Farris Moberly __________________ Laceration - suture ----------------- ----------- - - - 5.00 
Chandlers ------------------ ------Kermit Debe rry -----------------Dis located ankle--X-ray - - ------ -- ---- - ----- - ----- ~~:~~ 
Clay --- - ---- - - ---- - ------------ - -Lany Clark ___ __________________ Broken tooth - - --------------------- ------ - ------- -
College ----- - --------------------Ru ble Franklin ____ ______________ Injured wrist- X-ra y -------------------- ---------- 6.00 
College ---- ----------------------Cha rl es Miller __________________ Ft·actured finger- X- t·a y --------------------------- 25.00 
College --------------------------H a rdin Thompso n _______________ Tn ju t·ed a nkle--X-ray ------------------ - --- -------- 6. 00 
Columbia --------- - - - ------------Geo t·ge Cheatha m _______________ _ Injured ankle--X-r ay ------------------------------ 5.00 
Columbia ____ _______ ___ _________ _ T e n ·y Randa ll ___________________ Injured foot- X-ray ------------ - --- - --- ---------- 5.00 
Corinth - - ---- - ---------- - - ----- -Donald Ge ne Gilbe rt ____________ _Injured a nkle- X-ray __ -------- - - -------- - -- - ------ 4.00 
Corinth - ------- - - ---------------Lawre nce Euge ne Ogden _________ Injured hand- X-ray ---------- - ------------------- 4.00 
Corinth ----------- - -------- -----Robet·t Lloyd Og den ___________ -__Laceration - suture ---------------- ---- - - - -- ----- - 5.00 
Corydon -------------------------Cha rles Duncan ______ __ ________ _lnjut·ed tooth- X-ray ---------- -------- -- ---------- 2.00 
Covington Catholic ___ __ ___ ______ .Tarr. es Schilling ________________ _Injured a nkle--X-ray ------------ - ----------- ------ 6.00 
Crab Orchard ---------- - ------ - -Bobby N ewcomb ________________ _I nj u red ha nd- X-ray ------------- ----------------- 10.00 
Cub Run ______ ___ ________ _____ _ ..Ja mes Otto J agger s ____________ _Injured a nkl e- X-ray --------------------- - - ------- 12.00 
Cuba _____ __ _________ ______ ______ Ke nneth Bt·uce ________ ___ __ _____ B,·ok e n nose ---------------- -------- - --- ---------- 20.00 
Cuba __ _____ _______ __ ____________ .Timmy E . Williams ____ ____ _____ _! njut·ed leg- X-ray -- - -- - ----- ------ - -------------- 6.00 
Cu nningha m __________ ___________ Phi lli p E. Hunt ____________ ______ Fractured clavicle ---------------------- -------- - - - 16.50 
Cynthiana _____ ______ ____ ________ P a ul Copes ---------------- - - -- --~ nju 1·ed shoulde r- X -ray --------------------------- 10.00 
Cynthiana ------------- -- - -- ___ __ Kenneth Young _________________ ! nju red chest- X-ray -- - ------- --------------- - ---- 10.00 
Cynthiana __ ____ ______ ___________ E ugene Lu ck ey _____ _____________ Injured head- X-ray __ - - ---- --- - ------------------ 20.00 
Cynthiana ____________ _______ ____ ] ohn Reno ___ ___________________ ! njured foot- X-ray ----------------------- - ------- 6.00 
Cynthia na __ ___ ______ ____________ Norman Fowler _____ _____ _______ Injured kn ee--X-ray _ ----------------------------- 6.00 
Cynthiana __ _____ _____________ ___ Glenn Ravenscraft ______________ F ractured f emu r ----------- - ---- ---------------- - - 50.00 
Cynthi a na __ _____ ____________ ____ Cliff Slade __________ ___________ Dis located wris t ------------- - --- - - ------- ------ -- 20 .00 
Cynthiana -- ----------- - ---------Kenton Barnett __________________ F ractured humerus ------------------------ - - ----- - 50.00 
Cynthiana __ _____ _____ ______ ____ _ Walter Ammerman ______________ In j ured knee--X-ray ------------------------------ 16.00 
Cy nthia na ____ ________ ______ _____ Russell Glenn ____ _______________ Loss of teeth ---- ---------------------------------- 50.00 
Cynthiana _______________________ Norman Fowler ____________ ____ _ Laceration - sutu re ---------------- - --------------- 5.00 
Da n ville ________ ________________ _ .Tack Freeman ____________ ____ __ L oss of tooth --------------- - -------------- -------- 6.00 
Danv ille ________ _________________ Jack Freeman _________ ____ _____ Fractured t·ib- X-ray --------------------- - -------- 26.00 
Danville -------------------------Virgil L a nha m , .T r. ______ _______ Fractured nose ------------------------- - ---------- 20.00 
Danville ----- - ----- - -------------Charles Dixon _______ ____________ [nj ured shoulder- X -ray ------- -- - - ---------------- 7.00 
Danville _________ ___ ______ __ _____ Vincent Ha ncock ______ _______ ___ Laceration - suture - ---·------------ - -- - ------------ 5.00 
Dayton _________ __ __ __________ ___ John W agner ____ __________ __ __ _ _Dis locat ed kn ee ------------------ ----------------- 35.00 
Dawson ___________ __ _____ ___ ___ ..Joe Cotton _____ ______ __ __________ Inj u r ed hip- X-ray ______ ----- - ---- ---------- - ----- 10.00 
Dawson ---------- ----- - - ---------Timmy Maple ____ ____ __ ___ __ __ __ In j ured eye (specia l) ---------- - --- ---------------- 40.00 
Dayt on ------- ----- - -------------Clifford E. L aBoiteaux ____ __ ____ Inj ured ank le--X-ray -------- ---------------------- 5.00 
Dixie H eights ------------ - ------Charles Simpson ___ ____ __________ Broke n tooth ------------------------------ - - ------ 20.00 
Di xie Heig hts -------------------Ra lph Fry ______________________ Injured leg- X-ray ----------- - ------------ - - ---- -- 5.00 
Dix ie Heig hts -------------- --- - -Raymon d Deglow ______ __________ Broken nose and laceration - suture ------ -- - ----- 25 .00 
Dixie H eights - ------------------Earl Asher ___ ____ _______________ Dis located shoulder -------------------------------- 35.00 
Di xie Heights - ---------- - -------Da le Porter ______________________ Injured a nkle--X-ray ---- - ------------- - ----------- 5.00 
Dix ie H eights -------------- - --- -Floyd Ca meron ________ __________ Injured a nkle--X -ray ------- - ------------ - --------- 5.00 
Dixie H elghts -------------------Fred Drogula ___________ ________ [njured ankle--X-ray ------------------------------ 5.00 
Dix ie Heights ------- - -----------H erbert McGuire __ __________ __ _ _Injured a nkle--X-ray - - ---------------- - ----------- 5.00 
Di xie H eights ----------- - -------Ioe Stark _________ ___ ____________ Fractured radius --------------------------------- - 39.50 
Dixie Heights -- - ----------------Larry Ca rr ________ __ ____________ Fractured metacarpal - dis located finger_______ ___ 35.00 
Drakesboro -------------- --------Robert McKee ____ __ _____________ In j ured ankle--X-ray ----------- - - ----------------- 5.00 
Dry Ridge - - - -------------------..Ha r ley Robb __ ___ ________________ Fractured nose a nd X-ray ------------------------ 30.00 
Dundee ---------------------•- - --L. C. Sorrels ____________________ Injured back - X-ray -------- -- -------------------- - 20.00 
Dunmor -------------------------Billy .Toe Ba ugh ______________ ___ Injured knee--X-ray - - ---------- - - ----- - -- - ----- - - 10.00 
Eas t ern --------------------------H a rry Dillon __ _____ ____ _________ Injured knee - operati ve case (specia l ) ----------- - 96.08 
Eastern - -------------------------Robert Wray ____________________ In j ured finger-X-ray ----------------------------- 6.00 
Eastern ------------- - ------- - ----Basil Willis, Jr. ________________ Injured toe--X-ray ____ -------- - --------------- - -- - 5.00 
Eastern --------------------------Douglas W earre n ________________ Injured a nkle--X -ray ---- ----------------- - -- - - - -- - 6.00 
Eas t ern -- - -- - --------------------Richa rd Voit ________________ __ __ Fractured clavicle--X-ray ------------------------- - 47.50 
Eastern ------ - -------------------Douglas W earren ________________ Injured s houlder- X-ray ------- - ----------------- - 5.00 
Eastern - - ---------------- - - ------Cha rles W. Parrish , J r . ________ Injured hand- X - ray ------------------------ -- - -- 5.00 
Eastern ------- - ------------------Cha rl es W. Parrish, Jr. ______ __ [nju red head (Spec'al ) -------------- - ------------- 92.40 
Eastern ---- - --- ----------- - ------Dan Allen Miller ______ _________ Injured knee--X -ray ------ -- ---------- - - --- - ------ 5.00 
Edmonton ---------- -------------Duke Porter ___________________ _ Injured nose--X-ray ------------------------------ 4.00 
Edmonton - ------- -- -------------Mack Perkins ___________________ Laceration - suture _ ------------------- ---------- 5.00 
Elizabethtown -------------------R ay Cla t·k _____ _________ __ __ ____ _ Injured back (special) ---------------------------- 100.00 
E li zabethtown Catholic -----------Ca n·oll Hawkins __ _____ ____ __ __ _ Injured ankle--X-ray _ ----------------------------- 5.00 
Elkhorn ------------ ------------ -Earle Wi lliams __________________ Fractured n ose ____ ------------------------------- 20.00 
E lk hom ---- - ----- -- -- ---------- -W . A. Burke ____________________ Two fractured metacarpals- X-ray -------- -------- 30.00 
E lkhom ------ ------ - ------------Tommy Underwood ______________ Fractured nose ----------- - -- - ------------- -------- 20.00 
E lkhom ------------- - --- - - - -----W ay ne W yli e _______ _________ ___ Loss of tooth and broke n tooth ------------ -- -- -- 45.00 
Fe m Creek -- - -- - ----------------Edward L . Geoghegan ____ ______ _ Injured back - X-ray ------------------------------ 10.00 
Fern Creek __________________ ____ David Denunzio _____________ _____ Injured hand- X-ray - -·------------------------- - - - 5.00 
Fern Creek ___________________ ___ Marvin Wenz ____ ____ __ __ _______ Injured foot- X -ray ------------------------------ 5.00 
Fern Creek ----------------------James B. Stout __ __ _____________ Tn iured t humb- X-ray ------------------------ - --- 5.00 
Fern Creek ----------------------Don Dyer ___ • ____________________ Injured ribs- X-ray ----------------------------- - 10.00 
F ern Creek __________ ___________ _ Timmy W ehdey _________________ In j ured a rm- X-ray - - ---------------------------- · 5.00 
F ern Creek ______ __________ ___ ___ J a mes Stout _____________________ Injured ~libp~X--:~a-yray -==================-=======:2,= ,' : 55._0oo0 Fern Creek - ---------------------Tommy Broyles _________ ________ Injured ---- ------------- - ------------ -
F em Creek - --------- - ----- - -----Stanley Hornback ___ ___________ _Injured finger- X-ray ----- - ----------------------- · 5.00 
Fem Creek ----------------------T ommy Stickler _________________ Injut·ed knee--X-ray _ ·------ ------------------- - -- 10.00 
Fem Creek ----------------------Edwar d Coeghegan ____ __ _______ Jn j ured back- X -ray ----- - ---------------------- -- 10.00_ 
Fern Creek -------------------- --Coleman Smith __________________ Frac tured clavicle -------------------------------- 35.00 
Fern Creek _______ ___________ ____ Allan B. Brown ____ ____________ _ Fractured femur -----··--------------- - ---------- -- 100.00 
Fe m Creek ______ ________ ______ __ .Toe S chm·eck __________________ __ Fractured nose- X-ray ------ -- ------- - ------------ - 25.00 
Fordsville ------ - - ----- - -- --- - ----Ja m es D . Farmer ______________ __ In jured foot- X -ray _ . - - ----------------- - ------- - 10.00 
Franklin-Simpson ----------------Guy Atwood ____________ ______ __ Injured a nkle--X-ray ----------------- - - --- - - ---- 6.00 
Franklin-Simpson ----------------Bruce Kirby _________________ ___ In j ured shoulder- X-ray ------------------- - - ---- - 10.00 
Franklin-Simpson ----------------Cha rles Dillard ____ __ __ __________ Injured a nkle--X-ray ---- ------------------------- 6.00 
Franklin-Simpson ------ ------ -- --Billy C. T empie ________________ __ Injured thumb- X-ray -------------- - ------------- 6.00 
Franklin-Sim pson ----------------Cha rles Stinson __ ____ ________ ___ In jured back - X-ray -··-- - ---- - -- - --------- ------- - 10.00 
Franklin-Simpson ----------------W ayne L eath ______________ ___ ___ Injured back- X-ray -- - -------------------------- - 22.00 
F rederick Fraize -----------------Johnnie Meadors ------------ - ___ rnjured knee--X -ray ---------··------------------- - 6.00 
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6.00 
6.00 
5.00 
Frederick Fraize ------------ - --- -Bernard Smith _________ _________ Injured a nkle-X-ray ------------------ -----------
Frenchburg __ ---------- ----------Kenneth L ee ------------ ------ _ _lnj u red a nk le-X-•·ay ______ ----------- ------------
Frenchburg ----------------------Wallace Williams ----------------Inj ured wrist- X-ray -· ------ ----------------------
Frenchburg __ __ -- - ----- __________ Roger Linkous ------------------ -Fractured vertebra- X -ray ------------------ - -----
Fu lton ------ -- ------------------ .T erome Mulcahy ______ __ ________ _ Fractured finger- X-ray -------------------------- -
Fu I ton ___________ _ ------ ___ _____ Dawson Huddleston ____________ __ Fractured ankle-X -ra y --- --- ______ -------- - ---- - -
Fulton ______ ______ - -- -----------Bobby Buckingham _______ _______ Brain concussion- X -ray -------- __ ----------------
Fu I ton ______________ - ------ __ ___ Marvin Phillips _________________ Fractured radius ____ ------ __ _____ ___ -- --------- - --
Fulton _______ _________________ __ Paul A •·go ________________ ____ _ _s roken tooth ---- __ ______ ____ - -- -------------------
Gamaliel ________ -------- ________ Charlie Kirkpatrick ____ ________ _j)is located thum b- X-•·ay ----- __ ------------------ -
Gamaliel ---------------- ________ Charlie Kirkpatrick ------ ______ _ Fractured metatarsa l ------ ____ ---- _ -------- -------
Garth ----------- _____ ___________ Billy Mitchell ------------- - - - ----1 nju red ank le-X-ray ----- ---------- - ------------
Glendale __________ ____ ________ ---Billy Crutcher _______ ----- ______ _ Fractured m etacarpal -------- __ - - --------------- --
Hardin --------------------------Bobbie Joe L ee _______ ____ _____ _ Inj ured ankle-X-ray -· ------ ---------- ------------
Harriso n Co. -------------- ------·I oe Chal'les - -- --------~---------Injured knee- X-ray ------------------------------
Harriso n Co. --- ----------- ------Willard Fryman ---------- - - _____ Injured back- X-ray -- ------- -------·------------ - -
Harrison Co. --------------------Tod Lanter __ __ __ ___ _______ _____ Injured ank le-X-ray --·----------------------------
Harrison Co. __________ __ ________ Bobby Vanhook ______ ___________ Injured ankle-X-ray -- ----------- - -- ------ -------
Harrison Co. ____ __ ___________ ___ Joe Wayne Wat·d __________ __ ___ _ Injured ankle-X-ray -----------------------------
H arrodsburg - --------------------Roy James _________ ___ __ __ _____ .Loss of teeth ------------------ ---- - --------------
Hartford -------------------- - - --Whayne Priest, .Tr. ________ ______ Injured at·m- X-ray - - ----------------------------
Hazard ------ - --------------- ----W. G. Begley __________________ Fractured radius and ulna ------------ - -----------
Hazard ----------------------- ---John E va ns Bowling ____________ Laceration - suture ---------------------------- - --
Hazard ------- ------------------ -Sam Luttre ll ________ _________ __ _ Injured knee - operative case (special ) ------ ----
Hazel Green ________________ __ __ James Smith ____________________ Laceration - suture - ·~ -------------------- --------
Hebbardsville ---------------- -- --Donnie Butler __ ______________ __ Fractured radius and uln a ---------- ------------
Hebba rdsville ________ -- -- ______ __ Donnie Butler ________ ---- ______ _ Coll es's fracture ----------------------------------
Hebron --- - ----------------------Thaxton Cornwell __ __ ___ ________ Broken tooth- X-ray --------- - ---- - --------------
Henry Central ---------------- ---Russell Louden __________ ____ ____ Laceration - suture -------------- - ----------- - -- -
Henry Central --- - ---------------Calvin Johnson __________________ Dis located toe ------------------------------------
~:!~::~~: == == === = ========== =====~~7-ro~iefu~-~ ===================fr:J",;'re~f n~~~th (s~;~;-,;1 )- - == ========================== 
Hig hl ands ------------ __ _________ Ronnie King ________ ____________ Fractured nose ___ _ ·-- ______ __ ------- _______ -------
High la nds _______ ____ _______ _____ George Smith ______ ____ __________ Ruptured kidney ----- · ------------------ ---- ------
Highlands _______________________ George Smith __ -- ________ ______ _ Injured elbow- X-ray ___ __ ------- __ ---------- - ---
.Highla nds _______________________ Ray Mosley - --------------------Injured shoulder- X-ray ___ ------- ______ ----------
~~~~~:~~: =======================g~~~s ~~~~i:ts;;:~~i·;-=============1~1~~::~ ~~~~X~;~ay --============================ 
Highla nds _------- ---------------Bob Sadosky _______________ ____ Jnj ured a nkle __ ____ -------------------------- --- -
Highlands ____ __________ _________ Ken Lehkamp ---- _______________ _] nju red hip -------- __ ------------------------- - --
Highlands ___ _ -------------- __ ___ Jerry Losey - ------------------- .lnju red ankle-X-ray ---------- ____ __ -------------
Highlands ------------- - ---------Jerry Miller _________ ___ _____ ___ _ Injured leg-X-ray -- -------------- - ---------- - ----
Highla nds ___ _ -------------- _____ Ray Steele _____________________ _ [ nj u red head- X-ray __ ------ - - __ -- __ ------------ __ 
Highlands --- - -------------------Paul F rancis __ - ------------- ___ _lnju red back- X -ray _ --- ___ --- ____ -------- ______ _ _ 
Highlands ________ _______ _______ _ John B t·aun ____ ________________ _ Laceration - suture ------------------------ ------
Highla nds __ ___ _ ----- _______ _____ Dick McCracken ------ ____ __ ____ ! nj u red elbow- X-ray _____ --- - - -- ____ __ - ---- - - ____ _ 
Highlands ____ - ------- ________ ___ Dick McCracken ------ __ __ _______ Fractured finger- X -r·ay ______________ ---------- - -
Hig hl ands __ __ ___ _______________ _ Bobby Moore ___ _______ ___ _____ __ Injured knee (special ) ----------------------- - ----
Highla nds _________ _________ ____ _ Paul Francis ____________________ Loss of tooth- X-ray ---------------------------- --
Highlands __ __ --------- - _________ James Bierman ------------------1 njured knee-X-ray ---------- - - -- - - -------- __ - - --
Hiseville __________________ _______ Rondell Bailey ____________ _____ _ Injured hip-X-ray ------------------------------
Hiseville _____ ___ __ _______________ Edwin Bailey __ _______ ___________ L oss of tooth -------------------------------------
Holy Cross ____________ __ ________ Dennie Ives ____________ _____ ___ Injured ankle--X-ray --- - ----------------------- -
Holy Cross ________ __ ______ ______ Art Muth ____ ______ ____ __ __ _____ Jnjured hip- X-ray --------------------------------
Hopkin sville ________ _____________ Charles Mattison __________ _____ _Broken nose--X-ray __ -------------------------- --
Howevalle _______________ _______ _Billy Sadler ____________ ________ _lnjured knee-X-ray _ ·----- -----------------------
Inez ---------- __ ______ __ _________ Omar Fannin _______ ________ ____ _lnj ured hip-X-ray ____ - -- - -----------------------
1 rvi ne -------------- - - -----------Gene Shearer ____________ ___ _____ lnj ured thumb- X-ray -----------------------------
Irvine ------------------ ---------Chester Gene Shearer __ __ ______ _Loss of teeth -------------- - - -------- - ------------
.T enkins ______________ ___________ Gary Howard ____ ______ ___ _____ J njured spine-X-ray ---------- - - ------ ------------
J enkins --------------------- ----Ronald Scott ---- _______________ Jnj ured back- X -ray -------- ----------------------
.T enkins ____________ ____________ cJ ames Goff _______ ______________ Jnjured shou lder- X-ray ---------------------------
.T enkins _________________________ Burton Bradley ______ __ _________ Jnjured shoulder- X-ray ---- -----------------------
Jenkins __ _____ _______ _____ __ ____ Phillip Bradley __ ____ ____________ Injured back a nd ha nd ----------------------------
.T enkins _________________________ Ronald Scott _____________ ______ _Broken teeth - ------------------------------------
.Tenkins ___ ___________ ___ _____ ___ Harold Truman Sexton ________ .Loss of t eeth ------------------------ - --------- - --
.T enkins -------------------------Harold . Truman Sexton _________ ..Loss of teeth ------------------ - ----------------- -
Jenkins _______________ ___ _______ Ronald E. Litton _______________ Loss of t ooth ------- ------------------------------
Jenkins ------------- - -----------Ronald E. Litton __ ____________ _Loss of teeth - ------ - ------------------------------
J. M. Atherton ___________________ John Taylor _. ______ __________ _ _Broken nose ------- ---------- ------------------- -
J . M. Atherton ________ ___ ______ __ Howard Dohrman ________ _______ Fractured maxilla - ------------ - ----------------- -
J. M. Atherton _____ ___________ ___ Frank Yeager __________________ _ Injured hip and thumb- X-ray --------------- - --- -
. J . M. Atherton ____________ __ __ ___ Ray Schnur, Jr. ________________ Injured knee-X-ray -· - - ----- - ----------- - ---------
J . M. Atherton -- -------------- - --Roger Dalton ________ ________ ___ Injured hip- X -ray ----------- - ------------------
J. M. Atherton -------- - --- - ------Billy Mohr ______ ___ _____________ Injured finger- X-ray ---------------- - -----------
J. M. Atherton ---------------- - - -Chester Smither, Jr. __ ___________ In jur ed wrist- X -ray --------- - --------------------
J. M. Atherton -------------------Carl .. T eppson ~------------------Injured foot- X-ray - ----------------------- ------
J. M. Atherton - - ------------ - ----Bill Rudd __________________ ____ Injured hip- X -ray -------------------------- ---- - -
J. M. Atherton -------------- -----Bill Rudd ___ c ____ ________ ______ Injured hip- X-ray -- --------- - --------------------
J . M. Atherton ------------ -- - - ---Grundy Janes _: __________________ Loss of teeth ------ - - ---------- - --------- -------- --
Kingdom Come ---------------- -Lee Boggs ____ , ____ ______________ Fractured t·adins -- -- - --- ---- --------------------- -
Kingston - -----------------------Wi llia m T odd ______________ ____ _ Injured back- X-ray ------------------ ---------- --
Lafayette ____________ __ -------- - -Don Earley ____ __________________ Broken nose ____ ___________________ ----------- - - -
Lafayette ------------------ ------Paul Benton ____________________ _Laceration - suture ---------------- ---- -- --------- -
Lafayette ---------- __ ------------Dou g Shively - ----- __ __ __________ Injured back- X -ray __ __________ ---------- --------
Lafayette --------------------- - - -Teddy Carr _____________________ Injured face-X-ray __ --------------- - ------------
Lafayette ---------------- ------- -Teddy · Carr __ _____ _________ _____ Fractured nose - operative case (special ) ----------
Lafayette ______ ---- ______________ Donald Plunkett ________________ _j)is located finger- X-ray ___ ___ ____ ------------ ___ _ 
Lafayette ____ ---------- -------- __ Jim Fugette ---- "--------- ------Injured knee-X-ray -------- ____ -------------- ___ _ 
Lancaster ________________ _______ Lloyd Reynolds ________________ __ Dis located s houlder - ----------- ______ __ ____ ___ ____ _ 
Lancaster __ --- - ---- ____ __ ------_Robert Turner __________________ Fractured clavicle ___ _____________ ------ __________ _ 
Lancaster ___ _____________ ____ ___ Joe Elam _____ ____ _________ ___ __ Loss of t eeth -------- _ ----------------------------
Lancast er ____ ---------------- ___ Charles Layton _________________ J n jured shoulder- X-ray __ - ----- ___ __ _ -------------
Lebanon _____ --------------- ____ Raphael Owen _______ _____ ______ _Broken tooth ________ ___ ______ ___ ___ ___ __ - ------- __ 
Lee County ---------------------Don Gross _________ ____ _________ _Fractured mandible --------------------------- - ---
Leitchfield ___ ___ ____ ____________ Bobby Burres --------------------X-ray - ------------------------------------------ - -
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Lewisport -----------------------W. C. Campbell ________________ _Injured ankle--X-ray -------- ---------------------- 30.00 
Livermore -----------------------Paske! Owen ____________________ Injured finger-X-ray --------------- ------------- 6.00 
Livermore -------------------- ---Franklin Morris ____________ ____ _Injured knee--X-ray ------------------------------ 6.00 
Lloyd ---------------------------Ronald K. White ___________ ___ __ Loss of tooth-X-ray ------------------------------ 41.00 
Lloyd ---------------------------Ronny K. White __________ __ ___ ..Loss of teeth ---------- --------------------------- 35.00 
Louisa -- -----------------------John McNabb ____ ________ ___ ___ Injured arm-X-ray -------- ------------ ----------- 6.00 
Louisa --------------------------Charles Mellon ________ __ _______ _Fractured vertebra process-X-ray ----------------- 20.00 
Louisa _____________ ___ _____ ___ __ .Timmy Ratcliffe ______________ ___ Broken nose -------------------------------------- 20.00 
Louisa ----------- ----- -------- --Lawrence Adams _____ ________ ___ Loss of teeth (special) ---- -------------- ---------- 70.00 
Louisa ---------------- -- -------..Don Hamilton _________ __ ___ ____ Broken teeth ------------------------------- ------- 50.00 
Loyall -------- ------------------James Reuben Threadgill ________ Injured finger-X-ray ------------ ----------------- 5.00 
Loyall -- ------------------ -------Eugene Mize ___ ____ _________ ___ _Injured leg-X-ray -------------- ------------------ 18.00 
Loyall ---------------------------Robert Hale ________ _________ ____ Dislocated knee ---------------------------------- 15.00 
Lynch ---------------------------James Gilly ___________ _________ .Broken tooth ------------------------------------- 17.00 
Lynch ---- -----------------------Charles Monhollen __ ____________ Broken tooth -------------------------------------- 15.00 
Lynn Grove ---------------------Prentice Darnell _______________ ..Dislocated finger-X-ray -------------------------- 15.00 
Lynn Grove ---------------------Robb R. Williams _______________ Broken tooth ------------------------------------- 6.00 
Lynn Grove ----------------------Tohnny West ________________ ____ Fractured vertebra process-X-ray ---------------- 30.00 
Lynn Grove ---------------------Bobby Geurin _____ _______ _______ Injured ankle--X-ray ------------------------ ----- 7.50 
McAfee ---------- ----------------George D. Phillips __ ______ __ ___ _Injured ankle--X-ray ------------------ ----------- 7.00 
McKee --------------------------Hubert Harrison ___________ ___ __ Fractured fibula ---------------------- ------------ 35.00 
Madison-Model ------ -------------Cecil Dunn ______ ____ ______ ____ __ Injured foot- X-ray ------------------------------- 6.00 
Madisonville ----- ----------------Glen Walls ________ __ ________ __ _ Dislocated knee ----------------------------------- 35.00 Madisonville __ ______________ _____ Jerry Garrard ___________________ Fractured ulna ------- ·· ---------------------------- 40.00 
Madisonville ---------------------Tommy Toombs __ ____ ____ ______ _Injured hand-X-ray ------------------------ ------ 6.00 
Madisonville ---------------------Donald Edwards _____ ____ ___ __ ___ Fractured tibia ---- ------ ---------------- --------- 50.00 
::~\~~~~g:: =====================~~~~Ie ~~~: -====================~[~~~~~:~ ~':.":e -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i~.·gg 
::=~~n~~~~~=======================~f~!es ~~::~;:~:;~============J£i~~=i }~~~:~~ ============================== :i:gg Middleburg ----------------------Ronald Douglas ___ ____ ____ ______ _Injured elbow-X-ray ----------------------------- 6.00 
Middlesboro ----------------------Mitchell Ghent ____ ____ _____ ___ __ _Injured shoulder-X-ray -------------------------- 10.00 
Middlesboro ----------------------William Miracle ____ ____ _________ Broken nose -------------------------------------- 7.50 Middlesboro _______ ____ _______ ____ .T. B. White ______ _____________ _Injured shoulder-X-ray -------------------------- 10.00 
:;~~:::~~;~ ==== ==================~~~;y ~ir:on--===================r~~:::ti~:g=-:~[!;e ================================ 1 i:~~ s!UIEg~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:h?~t:z~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~mte~§Ea:;;~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :ru 
:;~~\:!~~~~ ======================~~~~ ~no~f~~d -==== = =========== ==~njot":~ ::~:::~~=~~~--============================ ~:~~ ::~~::!~~;~ = ====================}~h~. ~~~;: -================== = ==~~~:;n _:~~~--======~======================== == ==== 1t~~ Middlesboro ---------------------..Larry Monhallon Fractured rib--X-ray ------ ------------------------ 20.00 ~~t~~~~. n~~J~~~~~~~~~~~,l~E-~~;;;~~;;;~~~~~;;~:~~ ~~;;;~:::::~;;~;;;~~::~=;::~~~ ~~~ 
Morganfield -- -------------- ---- .Edward Tuley Clements ____ __ __ _ Broken nose -------------------------------------- 14.00 
Morganfield David Griggs Broken nose -------------------------------------- 15.00 
Morganfield ==== == == ======== ==== =Barney Elliott, -J~~- ===============rroken nose -------------------- ------------------ 20.00 
Morganfield ---------------------Terry Griggs -------------------- njured foot-X-ray ------------ ------------------ 6.00 
E~~:ml:!i ====================~~!~~~ B:fit:;~~~==============Jn!~\:~7:h~~~:2i~::y-=========================== ~~:~~ Morganfield ---------------------Harbert Ervin ___ _______ __ ___ ___ _Injured skull and shoulder-X-ray ------------------ 50.00 
Morganfield ---------------------Parvin Gibbs ____________ ____ __ __ Loss of tooth -------------------- ---------------- 15.00 
Morganfield ---------------------Kenneth Chandler _______________ Fractured clavicle -------------- -- ----------------- 35.00 
~~~~t --~=~~-·~~~~=~~~~=~~~~r~t~~--~~-~~~~~~=~~~~~~ffi ~~~~:-~-:·mm~~~~~~~~==~~~m~~ , ~~ 
Mt. Sterling -------- ------------Timmy Richards ______ _______ ___ Loss of teeth ------------------------------------- 50.00 
Mt. Sterling --------------------Jack Oldham ______ ____ ____ ___ __ Fractured fibula ---------- ---------- -------------- 20.00 
::: ~::;::~: ==~======~~~~~~~~~~~~'t[::~~n i::~be~~-~=~=~~~=~~==~=J~~c~:e~e~-;;df~:a~r -~~-;;-========================== 4~:~~ 
Murray --------------------------Dick Charles ____ __ ______________ Injured hand-X-ray ------------------------------ 6.00 
:~~~:~ ====================== ====~:~';';s F~!~~;,.;r~-==== ========== = =i:j~c;:;e~n~::iaan~ntn~X-r-;,_-y--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ig:gg 
Murray --------------------------R. C. Jones __________ __ __________ Fractured metacarpal- X-ray ---------------------- 26.00 
:~;;:~ == == == == =============== ==~~~::,';~y Kb:~roll--=~===============-~~~~~~~edha~'!,t,;!~~:~l_:X-~-;.Y--======= = ============== 2t~~ 
:~~;:~ =========================~Y~ ~~afthil~~~~-= = ===== ======= ===f:f:!~Jedba!~~~::;a;-r~~--========================== ~~:~g Murray -------------- ---------- --Dick Charles ____ _______ __ __ ___ __ _ Injured foot-X-ray ------------------------------- 6.00 
Nebo ----------------------------Tommy Cates ___ ____ ____ ________ Lacerations - sutures ---------- -------------------- 10.00 
New Concord -- ------------------Dale Outland ____ ____ __ _____ _____ Injured ankle--X-ray ---------- ------------------- 6.00 
New Concord --------------------Bob Miller ____ ________ __ ________ Injured ankle--X-ray ------------------------------ 6.00 
New Haven -- -------------------Randall Rhodes --· _____ ________ _ Injured skull-X-ray -·--- -------------------------- 10.00 New Haven __ ____________ ______ ..James Cook __ ____ ______________ _Injured chest-X-ray ------------------------------ 20.00 
Newport ----- --------------------Kelly Flannery ________________ __ Laceration - suture ---------- ------------ ---------- 5.00 
Newport -------------------------Paul Roark ______ __ _____________ Broken tooth ------------------------------------- 3.00 
~=:~~~! ~==== = ==================:r~J :!~nn_e--===== ===============~~~~~~~:;! ~~av~h~ek~~::~) -======================= i~:~~ Newport ------------------------Jack Schnelle _____ ___ ___________ Fractured nose--X-ray ---------------------------- 30.00 
Newport -- -----------------------William Scheper __________ __ _____ Fractured nose--X-ray ---------------------------- 30.00 
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Newport -------------------------Robert Hughes ------ ------------Laceration - suture- X-ray --- - - ----- - ------------ - 15.00 
Newport __ -------------- -- -------Ronnie Spenlau --------- - ----- - -Fractured metacarpal- X-ray - - ------- --- --------- 32.00 
Newport - ------------------------Tom Schulte ------ - --- -- --------Loss of tooth ---------------------- -- ------------- 3.00 
Newport ------------ __ -- -------- -1 erry Weier -------- ------ - - - - ---Fractured foot- X-ray ----- - - - -------------------- 37.00 
Newport _______________ ________ _ Jack Schnelle ----- - -- ------------Broken tooth - - --------- - -- -- - ------- ----------- - -- 20.00 
Newport ----------- ----------- - - -Kenneth Fields --------------- --Loss of teeth --- - ------ - --- ----------------------- - 46.00 
Newport ----------- -- ··---------- -Ronald Stanhope ----- - -- -- --- - ---Injured back- X-ray - - --- - - ------ - -------- - ------- 20.00 
Newport -------------- -----------Kenneth Fields -------- -- --- - - --- Injured shoulder- X-ray ------- - ------------------ 10.00 
Newport ----------- --------------Lawrence Redmond ------------ -Lacet·ation - suture -------------- ------- - -------- 5.00 
Niagara - ------------------------Donald C. Gish ------- ------- -- - -Loss of tooth ------------------------ - - ---------- 27.00 
Nicholas County - ----------------Johnny King ------------------·Loss of tooth ------ - ---- - ---- - ------------------- - 25.00 
Nicholas County ----- -------------lohnnie Lowe ----- - - ----- -------Inju1·ed knee-X-ray ------ --- --- --------- - -------- 5.00 
Nicholasville -------- ------ - - - ----Ronald Reynolds ------ -- -- ------·Bmken rib -- - - ----------- ----- - - - ----------------- 10.00 
Nicholasville ___ ____ __ __________ __ John Kennedy ---- --- --- -- - - ---- ·Broken tooth- X -ray ------ - - -- - - -- ------ ---- - - ---- 22.00 
Nicholasville ____ -- --------- - -- -- -Robert McFarland -- - ---------- - -Suture - -- ---------- - -- - -- - ____ - - --- - -- - -- - -------- 5.00 
Nicholasville ------------------- - -Robert Quinn ----- ---------- --- --Fractured cia vicle ------ - ----- - ---- ------- --------- 22.00 
North Warren --- - - ----- - --- -----.Tames Ewing ---- -- - - --- - -------Fractured radius -------------- - ------------------ 40.00 
Oil Springs ---------------------Edge! Wilcox -------- --- --- - --- - -Fractured metacarpal- X-ray - -- - --- ------- -------- 26.00 
Old Kentucky Home -------- - ----Robert Jury ---- -- -------- ---- -- -Fractured clavicle -- -··--------- ------------------- 35.00 
Old Kentucky Home - ------- - ----Freddy Allen ----------- - -------·Injured ank le-X-ray - - --------- - -- - --------------- 8.00 
Olive Hill -----------------------Larry .James -------------- --- - - - -Laceration - suture ------ - - - - --- - - ------- - -------- - 5.00 
Olive Hill ------------------- - - - -Dickie Day ---------------- - -----Broken tooth- X-ray . . ------------------- - -- - -- - -- 22.00 
Oneida Institute -------------- ---Leo Smallwood ----- -------- - - ---Injured foot- X-ray - ---------- - ---- - --- - --- - -- - -- 5.00 
Owsley County --- - --------------Jimmie R. Bowman - --------- -- -Fractured radius -------- --- - - - - - ------------ ------ 40.00 
Oxford ------------ - -- -------- - --Donald Allex ----------------- - --Injured a rm- X -ray --- ----- - -------- - -------- - --- 6.00 
Paintsville -----------------------Johnny Bland -------------------Broken tooth ------ - - - ---------- - ----------------- - 15.00 
Paintsville ------------------------Timmy Knight ------ -- -------- - - -Broken tooth -------- ---- - -------- - -- - --- ---------- 15.00 
PaintsviJJe -----------------------Len Hamilton ------- - ----- - -----Loosened teeth- X-ray __ ------ - - ------ ---------- -- 2.00 
Paintsville -----------------------John Trimble ---------------- ---Loose ned teeth- X-ray ____ -- - -------------- - ----- - 2.00 
Paintsville ________ __ _____________ Jimmy Van Hoose - - --------- - - --Injured elbow (special) --------- - --- - -------------- 42.50 
Paris -------------------- - -- - ----Brent Clay ---------- -- - ---------Injured knee (special ) - - - --- - ----- - --------- ----- - 73.25 
Paris ----- - ------------ - ---------Billy White - - ------------- ----- -Laceration - suture --- - ------ -------------------- - 5.00 
Paris ----- - ---------------- -- - ---Hart Sledd ------- - - - ------- - - ---Broken nose, b1·oken rib-X-ray ------------------ 52.00 
Paris -------------------- ---- - ---Billy George ----- - ----- - ----- - ---Dislocated ankle- X-ray -------------------------- 29.75 
Paris ---- --- - ------------ - -------Tommy Conner -- ---- ------------Broken rib- X-ray ----- - -- - -- - - - ------ - ----- ------ 24.00 
Paris --- - - - - -- ---------------- - --.Jimmy Wills ---------- -- --- -- ---Injured neck- X-ray - --- - - -- -- ---- -- __ ---------- -- 15.00 
Paris --- - ------------------------Ross Turpin ------- - ----- - - ------Injured shoulder-X-ray - - ----- - ---- --- - - --- ------ 10.00 
Paris --------- ----------- --------Charles Atkinson --------- -------Injured shoulder- X-ray __ ----- - -------- ---------- 10.00 
Paris -------------------- ------ --Edwin Neale -------- - - - - ------ -- -lnju red hip- X-ray ----- - - - -------- -- - ------ - - ---- 15.00 
Paris -------------- - -------------Harry Galbraith, Jr. -- ------ -- - --Injured ank le- X -ray -------- -- ----------------- -- 12.00 
Paris ------------ - - --------------Sammy Reynolds -----------------Injured hip- X-ray _____ _ ---- - --- - -- - ------------- - 15.00 
Paris - ------------ - ------------ --Donald Wells -------------- -----Injured shoulder (operative case) ----- - -------- --- - 100.00 
Paris - --------------------- - - - ---Hart Sledd -------- ---- - ---------Fractured carpal- X-ray - --------- -------------- - -- 26.00 
Park City - -- - - ---- - -------------Van T. Vance ------ ----------- - Broken tooth - - - --- ------------ ---------------- ---- 8.00 
Park City ---------- -------------Freddie Cary --------- -- - - - ------Fractured vertebra process-X-ray - --------- -- -- - - 30.00 
Pembroke - ----------------------William Bond --- - --------- - ---- -Injured hip-X-1·ay - --- - --- - -- - ---- ---------------- 15.00 
Perryville ------------------------Bobby Webb ------ ------ - - - ------Injured ankle-X-ray - --- - - - - -- - ------- --- -- ~--- - - 6.00 
Pikeville - - - ---- ------------------Bill McCoy - ------------------- - -Fractured wrist ______ - - --- - - - - - - ------------- - ---- 10.00 
Pikeville - ------------- - ----------.1 ohn Lee Butcher - ----------- ---Injured shoulder-X-ray - - - - - -- - ---- --------------- I 0.00 
Pikeville -------------------------Donald Layne ----------- --------Injured wrist- X-ray ----- - - - - --- --- - - - ------ __ ____ 12.00 
Pikeville ---------------- ------ ---Bobby Penny ----- -------- -- - ----Fractured clavicle --------- - - - - - - - ----------- ----- - 23 .00 
Pikeville ---------- ------- - -------Bill McCoy ----------------------Fractured ulna - ------------- - - - --- - - - - - -- - - ------ - 29.50 
Pikeville ------- --------- - ----- - --Everett Justice ---- ------------ ---Injured s houlder- X-ray - -- --------- --- - ----------- 10.00 
Powell County - - --- - -- -----------Robert Atkinson -----------------Injured knee-X-ray ------ - --------- -------------- 5.00 
Prestonsburg ------------ ------ --Delmar Hughes -------- - ---------X-ray __ _________ ____ _ -------- __ -- - ---- - -- - __ - ---- _ 20.00 
Prestonsburg - - ------------------Donald H arrington - -------- ----- -Dislocated thumb-X-ray -- -- ---- -- -- ~ ------------- 8.00 
Prestonsburg - -- - ----------------Delmar Hughes ------------------Injured knee-X-ray - ··------------ ---------- ---- -- 11.00 
Prestonsburg - ------------------- Charles Grigsby -------- -- - - -- - ---Injured knee-X-ray - ------- - ------ - ---------- -- -- 6.00 
Prestonsburg - - --------- - ------- - .T ohn Richard Dixon - ------ - --- - -Injured hand- X-ray __ - ---------- - -- ------- - ------ 6.00 
Prestonsburg - - ---- --------------John Hill - - - ---------- - -------- -Broken tooth -- - - ------------------ - - - ------------- 11.00 
Prestonsburg - - ---------- - -------Lowell Hughes ---------------- - -Fractured clavicle - - ·------------ - --- ---- - - ---- - --- - 35.00 
Prestonsburg - -- --------------- --Randell Wells ---------- - --------Broken nose ------- - - ---- - -------- - - - - - - - ----- -- -- 20.00 
Prichard ---------- --------- - -----Nick Stephens -- - ---- ----- -------Injured back- X-ray - ------ - ------ - - - - ------------ 20.00 
Pulaski County -- -------------- --Tames Bishop ---------- -------- - -Injured ankle-X-ray ___ _____ ------ - --- --- - ---- - 5.00 
Richardsville - ------ ------ - ------ -Eugene Moore -------------------Laceration - suture - ·--------------------- -------- 5.00 
Richardsville ------------ - -- - - - -- -Ephram White -- - - --------------Fractured finger __ -------------------- - ----- - ---- - 10.00 
Rineyville ------- - ---------- -- -- -Donald E . Wise - - --------------Fractured tarsal ___ ___ ------ - ------- ------ - --- - -- - 12.00 
Rockhold ------------------------Charley E. Tye ------------------Fractured n ose - - - ------------- - - - --- - - - -- - - - --- -- 6.00 
Russell Springs - -- - ----- - --- - - - --Billy Johnson -------------------Broken tooth - -------- - -------------------- - ------ 5.00 
Russellville . ----- --- - -------------Huey Hinton -- - ------ - -------- --Broken tooth --- - ----------------------- - -- - -- ---- 18.00 
Russellville - -- - ---- ------------- -Huey Hinton --- - - ---------------Broken tooth- X -ray -------------------------- ---- 22.00 
Russellville -- - - - --- - - --------- -- -John England -------- ------ - ----Injured head (special ) --- ----------------------- -- 51.19 
Russellville - ------- --------------Tony Banfield ------------- - -----Fractured clavicle ---· ·- ---- - - ----- - --------------- 17.00 
Ru ssellville - ----- - -- - ----- --- - ---Billy Ray Skipworth - --- - - --- - ---Fractured metacarpal- X-ray ___ ·-------------- ---- 37.00 
St. Xavier -- -------- - --- ---- - --- -·T ohn Blessinger ---- - ----------- -Laceration - sutures - --------- ------- - ------- ----- - 10.00 
St. Xavier - ------ - ------------ - - -Charles Richards - - - ------- - --- - -Broken nose ---- - ----------- - - -------- - - --------- - 20.00 
St. Xavier -- - - ------- - ------ -- - - -Richard Blocker ---- - --- - --------Injured chest and clavicle- X-ray -- ---------- ------ 8.00 
St. Xavier --------------- - -- -- - - -Fred Vissma n ---- --------- - ---- -Injured a nkle--X-ray -------- - --------- - ------- - - -- 6.00 
St. Xavier -- ------- - - ----- - ------Robert Lyons ----- - - -- - - --- ------Laceration - suture -------------- - ---- - ---- - - ------ 5.00 
St. Xavier -- ----------- - -------- -Joseph Tedescucci - -- - - ----- - -----Injured knee-X-ray ---------- ------------ - - - --- - - 6.00 
St. Xavier ---- - ----- ------ - --- ---David McGinty ----- ----- ------- -Dislocated vertabrae-X-ray -- - ------ - - - --- ------- - 28.00 
St. Xavier __ ____ __________ __ _____ James Ogburn ---- ----- - - - -- - - - - -Laceration - suture ------------------------ - ----- 5.00 
St. Xavier ------ - - -- ------- - -----Martin Peters ---------- - ------ - -Injured nose- X-ray - ----- - ----- ------------ - - --- - 5.00 
St. Xavier -- ------------ -- -- -----Ronald Allgeier -- --- - ---------- -Fractured nose-X -ray ----------- - ------ - - - - - - ---- 25.00 
St. Xavier ------- - --- -------- - ---Clifford Marquart - ----- -- --- - - ---Fractured nose ---- - - - - ---------------- - - ------- -- 20.00 
St. Xavier --------- ---- -- - -------.T oseph R . Totten - --- - - - ----- --- -Fr actured nose- X-ray - ------------------ - - --- -- - - 25.00 
St. Xavier --- - ----------- - -------Charles Gorman - --- -------- -- - --Dislocated shoulder ---· ·- - - --------- - --------------- 35.00 
St. Xavier -------------- ------- --Lee Stinson - - ---- - - ---- - --------Injured shou lder-X-ray ------------ ------- - -- - - -- 7.50 
St. Xavier _______________ _____ ___ James Herp _____ ___ ____ ____ _____ Injured ank le- X-ray -- - -------------- - - - ---------- 6.00 
St. Xavier --- - -------------------Victor ReFalo - - ----- - - -- - - ------Fractured femur - -- - --------- - ---- ----------- - ---- 52.85 
Salvisa -------------------- ------Carroll Morris ------ -- - - --- - __ _ _lnjured ankle--X-ray __________ ------ ------------ - 6.00 
Scottsville -----------------------Glen Nelson Britt, .Jr. __________ .Dislocated shoulder -------------- -------- - -- - ----- 35.00 
Sebree -------------- - - ----------Marion (Sonny) Edwards _______ .Fractured radius - - - - -· -------- - ----------------- -- 32.50 
Sharpe -------------- - - ----- - ----Bobby McGregor _______ _____ __ _ .Loss of tooth- X-ray ------ ------ - - ----------- - - --- 27.00 
Sharpe - ------------------------..David Earl Inglish __ ____ ________ Injured ank le- X-rays --- - - -- - - - ------------- - ---- 10.00 
Sharpe - ----- ------------------ --Billy J. Metcalfe _____ _____ ____ __ Fractured radius ---------------------------------- 33.00 
Sharpe - - ----------- - - - ------- - --David Earl Inglish ______ _______ .Loss of tooth- X-ray - ------------------------- - - -- 27.00 
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Sharpsburg -------- - - - ------ - - - --Ronald W eaver -------------- - - - -Injured ankle--X-ray -- ------- ------- - ------- ------ 6.00 
Shelbyville ---- - --------- -------- -Billy Scearce - ---------- - ---- - ---Fractured radius -- --- - ---------------------------- 40.00 
Shelbyville - ---- - - ---- - - ----------John Luttrell --- - -- -------------Broken f emur ------ ---------------- - - ------------- I 00 .00 
Shelbyville - -- - - - --------------- -..Joe Bowles - - -------- -----------Fractured maxilla --------------------- - - - -- - - --- - 16.00 
Shelbyville - ----------- - --- - ---- --Pau l Murphy -------------------Dislocated elbow ------------- - -------------------- 13.00 
Shelbyville -- - --- ----- - - -------- - -Charles Mischler -------- - --- -----Fractured radius and ulna ---------------- - - - ---- - - 71.50 
Shelbyville -- - ---- - ------- - ----- - -Achille Biagi --------------------Dislocated elbow-X-ray --------------- - --- - -- - -- - 6.00 
Southern - --- ------ - -- - ----------Robert Gatton -------------------Injured head-X-ray -··- --- - - - -------------------- - 10.00 
Spottsville - - - - - -------- - ------ -- -Teddy Epperson - -- - -------- - - -- -Injured ankle--X-ray - ··------ - - --- ··-------------- - - 5.00 
Springfield - - - --- - - ------------ --Roland Kimberland ---- ----------Injured arm-X-ray ---- ---------- - ------- - ------- - 12.00 
Springfield - ----- ------ - - - -------Billy Shirley ---------- ----------Dislocated fibula-X-ray __ -- - - ----------- - ----- - - 14.00 
Springfield ---- - - ----------------.Timmy Tapp ---- - ---------------Injured chest- X-ray --- ------ - - ----- - -- -- - ---- --- - 20.00 
Springfield ---- - --- - ----- - - - -----Wilton Kelly --- ------------- ----1 njured hand- X-ray - - - ----- - - -- - --------- - -- - --- - 12.00 
Stuart Robinson -- - ------------- -Russell M ot·ton - --- - - ----- - --- - --Fractured ulna -- -- - --- ------- ---- - -- - - - -- ------- - 8.00 
Sturgis -- - - ----- - -- - --- - ---------Donald Smith ------------ ---- ---Broken nose ---------- - -- - ---------------- - ------ - I 0.00 
Sturgis - ------------ --- - -------- ..Joe Cunningham ---- - ---- - ------Broken rib- X-ray - - -· - ----- - ------- -- - --- - ------ - 15.00 
Ti lghman ------------ - --- - - - - -- --Richard Knarr - - ----------------Laceration - suture - - -- ---- - ----------- - - - ------ -- 5.00 
Tilghman --- - ------------ - - - - ----Ralph Mitchell - ------------- - -- -Dislocated patella - ---- - -------------- - ----------- - 16.00 
Tilghman - - -- - ---------- - - - ------Kenn eth Coley - - - - - --- ------- - - -Fractured clavicl e -- ---- - ---- - - - --- - - ------- - - -- - - 35.00 
Tilghman ---- -- - ---- - - -----------Bill H ayden ---------------- - - -- -Injured shou lder- X-ray ---------- ---------- - - -- - - 10.00 
Tilghman - --- - ---------------- - --K enneth Woolsey ---------- - - - ---Fractured ulna -- - ---- - -- -- - - -- - - - - ---- - - ---- - - - - - - 40 .00 
Tilghman - -- - - --- - - -- --------- - --Don K arr - - ---- - ------- - - ------ -Fractured car pal- X-ray -------- -- ------- - ------- -- 30.00 
Tilghman -- - - - -- - ------------ - - --Don Johnson -- - ----- - - -- --------Laceration - sutu re ---- ------ - --------- ---------- - 5.00 
Tilghman - ----- - - - - --------------Eurie H . Smith - ------- -- - -------Injured ankle- X-ray - - ------------ -- - ----------- - 4.00 
Tilghman - - - - -- - --- - --------- - - - -Bill H ayden ---- ----- ----------- - -Injured hip- X-ray -- - -- ----- - - ------------------- - 10.00 
Tilghman - - - - - --- - - - - - ------- - - --Larry D oyal -- - - ---- - - ----- - - ---Injured shoulder- X -ray -- ------- - - ----- -- - - ---- -- - 10.00 
Tilghman -- - --C------ - - ----- - - -- -Bill H ayden ---- ------ - ----- ---- -Injured ribs- X-ray - ------- -- -------- -- - ----- --- - - I 0.00 
T odd County - ------- -- - ----- - - - - -Wayne Phillips - --------- - --- - - - -Injured back - X-ray - - - --· -- ---------- ---- ------- - 10.00 
Tompkinsville ------------- - - - - - --Bob Pol and ----- --- - -------------lnjmed ankle--X-ray -- - - ---- - ----- - ----- - - - ----- - 10.00 
Tompkinsvi11e --------- ------- ----.T erom e Taylor - - - --- - --- -------- -Laceration - suture --- - ------- - ---------- - - - ------- 5.00 
Tompkinsville ----------- - ------ - -Bobby B artley ------- - - - ---------Fractured t ibia ------------------- - ------ --------- - 14.00 
Tompkinsville - --------- - ------- - -A. J. Hollinsworth -- --- - ---------Fractured nose and in j ut·ed head- X-ray ----- - - -- - 19.00 
Tompkinsville --------------------Leon Pick er ell -- - - ------------ - - -Injured knee and l oss of teeth- X-ray -- - -- - - --- -- -- 60.00 
Tompkinsville _______ ___ -- - -------Chan M cCr eary ---- - --- - ----- - - -Injured knee--X -ray - ------- - ----- -- - - - --- - -- ---- - 6.00 
Tompkinsville ------------- - -_-- --Bobby .Jackson - ----- - --------- --Injured knee--X-ray - ---- --- -- ----- - - - - ---- - - -- - - - 6.00 
Tompkinsv ille ---------· ___ __ ___ __ Jim Proffitt - - - - ------ - - - -------·Injured knee- Xray - ---- - - - ----- - ---- --- - - - - -- - - - 10.00 
Tom pkinsvill e -------------- ---- - -Paul Smith - ----- ------ - - -- - - - ---Laceration - suture ---------- -- --------- - - - ------ 5.00 
Tompkinsville --- -----------------M arvin Ross ---- - - -- -------------Injured chest- X-ray ------- - --------- - ---- - ------ - 10.00 
Tompkinsville --- - - - ------------- -Billie M onis Kerr - ------- - ------Injured head- X-ray --- - --- - -- - ----------- - ---- - -- 20.00 
Tompkinsville - - --------------- - - -.Jer om e Taylor - ----------- ------L oss of tooth- X-ray ----------- - -------- - --- --- - - - 27.00 
Trenton - ------- --------- - ---- - - -Frank Campbell - - -------- - - -- ---Loss of t eeth ---- -------- - - -- - - ---~-- -- - ---- - - -- - - 50.00 
Tl'igg County - - -------- ------ - - -Curtis .r oiner - - ---------- - - -- - --Fractured pelvis ---- ----------------- - - - - ----- --- - 100.00 
Trimble County -- ------------- - - -Dennis Niles Bray ---------- - - - - -Injured knee--X -ray - - - - - ------------- - --- - - ----- - 6.00 
Utica -- ---------- ---- - ------- - - --Myrel Trunnell - - --- - -------- - ---Fractured rad ius and ulna - ------- - - - ------ - ----- - 38.00 
Utica - --- ---- - - - --- - - - - - - ---- - - - -D ona ld Young -------------- - - -- -Chipped tooth --------- - --- - -- - -- - ------- - ------- - 2.00 
Utica -- - -- ------------ --------- --Richard Chi nn - - - ------- --------Dislocated ankle--X -ray - --- - -------------------- - 30.00 
Valley -- - - -- ---------- -------- ---Glen Foster -- - - ------ ---- - - - - - - --Injured ankle--X-ray - ··-- - - - --- ------- - - ------ - - -- - 18.00 
Vall ey - -- - - - ------ - --------------Joe D eSpain - ------- - ----- - - - ---Injured knee--X-ray ------ - ------ - ---- ----------- - 3.00 
~::::~ ==== == = ===== == = ========= ==Jlf~m~01~~d -=====================~~)~:::~ ~~::=i=:::~ ============================ == t~~ 
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Valley --- - - ----- -----------------Bobby T erry - - - - - -------------- -Injured head- X-ray ------------------------------ 30.00 
Vall ey ------ - - -- - ------ - ---------David Williams ------ - -----------Injured thumb and finger-X-ray ---------- - - ----- - 8. 00 
Vall ey ------ - - --------- - - ----- ---Rolan d W allace - - ---- ------------Broken tooth ---------------------------- - ----- - -- 6.00 ~:ll:~ ==========================1i~;.m~~ri~~-gl;;~~;========== === =~~~~~!i ::~2~~~-:~ ============================== ~~:~~ Valley ------ -------- -- - - -- - --- - - -Robert Kingsbury -- - ---- - -- - - ----Injured arm and shoulder- X-ray -------------- - --- 6.00 
~:ll:~ ===== = ==== == = ====== = == == ===l~~esBC~~:=~ ====================~~.t~~~-e}~~lf~~:~~~~======= ====================== ~~:~~ Valley -- -------- - - - - -- - ----- - - -- -Richard Arnold - ------- ----- - -- -Injured spine and hip- X-ray ----------------- - --- - 20.00 
Valley - ----- - - - - - ------------- ---Ronnie K een ------ ------- - -- - -- -Injured chest-X-ray - ------ - -- -------- - ---------- 10.00 
Vall ey ------------ - ---- - ------ ---Don Smith - --- - -----------------Broken tooth, loss of tooth, chipped tooth ________ 48.00 
Valley -------- ----------- - -- -- - --Jimmy End ---------------------Injured knee--X-ray - - ------------ ---------------- 6.00 
g~~~gi:==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~F~~:~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~~cge~::R&:.~~f:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :rn 
Versai lles - ------------ -----------Zane .T enkins - --- ----------- - - --Dislocated finger- X -ray - ----- - --------- ---- ------ 14.00 
V ersailles - - - - - - - - -------- - - - -- - --Ben Montgom ery ------ ------ - -- ..Injured elbow- X -ray ---- - - - - -- - ----------------- - 10.00 
~:::~:: ========= === == ========= ====~~~dy c~~t:s -=====================i~-j~;~~·ed a~~;-~x~~~w -=========================== ~g : ~~ 
Walton-Verona ---------------- --Charl es Roberts - - - - ------------ -Injured ankle--X -ray ------ --------------- - ------ 5.00 
Walton-Verona -- ----------------Garnal Glacken -----------------Fractured tibia and fibula ----- - ------------------ 90.00 
Walton-Verona -- - ------- --- - - - - -Billy Smith -- - --------- -- - - - ---Injured ankle--X-ray ---- --- - ------ - -------- - --- - - 10.00 
W arfield ---------- - ------ - - - -----J ay Dingess - -- - ---- - -----------L oss of tooth --------- - - --------------------------- 25.00 
W arfield ------- - ------ - -- - -------Windell Pinson - - -- - - ---------- ..Dislocated knee --------------- --- ------------- --- - 35 .00 
Warren County - - -- - - - -------- - --W. B. Fisher --------------- ----Fractured nose - ----- - - -------- - - - - - --------- - - - - - 15.0 ~ ) 
Warren County - ----- - ---- - ---- - -Ri cha rd Gerard - - - - - - - --------- -Injured ankle--X-ray ------ - ------- - ------------ - - 6.00 
Warren County ------ ------------B. C. Wimpee - - ---------- -- - -- -Lacerations - sutures -- - ----------- ---------- ---- - 10.00 
~=~~!n g~~~~r ====:=:::=:=======iEk c~~h~~~~-~==========:::====~:~ii[~!~~n;~~.;;~~===~======~===~~~~~~~=~~~~==~=== 1i:gg 
W estern ------- - ---------------- -Charl es McMullins ------------ --..Fractured radius --- - - --- ---- -- -- - ----------------- 40.00 
West Louisville - - - ----- -------- --Bobby Payne ______ _____________ ..Broken tooth ------ - --- -- - ------ - ----------------- - 11.00 
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U. OF K. COACHING CLINIC 
Be sure to visit our display at the U. of K. Coliseum Coaching Clinic in 
Lexington, Kentucky on August 13-14-15, 1953. 
Any coaches who for any reason have been unable to place their order be-
fore that date can be assured that we will take care of them to the best 
of our ability. 
Our stock is more complete than ever and we can make immediate ship-
ment to you and on special-made merchandise we feel confident we can give 
you very good service considering this late date. 
VOlT CUSTOM SAFETY MOUTH PROTECTOR 
This protector was designed by a dentist, and twenty-three football squads 
made test experiments for two years. Here is the result-not a single 
mouth, teeth, jaw or brain injury. Four standard sizes to fit everyone in soft 
winter ·green flavored rubber. Packed in clear plastic container for per'-
manent storage. Fitting guides available for players to select correct size. 
Complete custom fitting instructions contained in every package. Never 
before such a complete protection for football, boxing and all contact sports 
at such a low school price of $2.00 each. 
Write us for samples and additional information. In stock ready for im-
mediate shipment. No. SM2 small, No. SM3 medium, No. SM4 medium large, 
No. SM6 large. Remember the school price ... only $2.00. 
We will be looking forward to seeing you at the University of Kentucky 
Coaching Clinic, August 13th to August 15th. However, in the meantime, 
if you need any equipment, let us hear from you. 
HUNT'S ATHLETIC GOODS CO. 
PHONE NO. 104 
MAYFIELD, KENTUCKY 
THE LARGEST INDEPENDENT EXCLUSIVE ATHLETIC HOUSE IN THE SOUTH 
SUTCLIFFE ·ts READY 
with c()mple te /()() tba/1, bas ke tba/1 
and athletic equipment /()t the /(J// se(Js()n 
PliiCE ORDERS NOW.' 
N ow we ca n g ive you imm ediate de li ve ry . No D ela ys ! No Waiting! 
Stoc k merchandi se can be shipped o n th e ve ry da y your ord er is 
received. 
QUALITY BRANDS 
Our stac ks this yea r are the sa me top 
qu a li ty fo r which Sutcliffe is now well 
k now n- na ti o na ll y-dis tri bu ted, natio n-
a ll y-ad ve rti sed, preferred-qu ality bra nd s. 
SUTCLIFFE SERVICE 
\ i\lrite us abou t your need s-,~e' ll g ive one day serv ice. Fo r ex tra-
quick service or information-pi ck up yo ur phon e and ask for S. B. 
Arte rburn or j . W . H ead itT'tll lJr ma in Louisvill e offi ce- CLay 0283 , 
Fo r "on-the-ground-se rv ice': ,., ~,ut c li tf e's 'chool representati ves will 
conta ct you during th e yea r as · usuai-Harrv Bl ackburn, 1340 Lin-
w ood Av e., Columbus, Ohio, will cove r th e Big Sandy Vall ey ; Bob 
Reis, 106 Burdsall Avenu e, South Fo rt Mitch ell , K y ., w ill cove r 
North e rn , Cent ra l and Easte rn K entucky, a nd Ch ar les (C hu ck ) 
Shuster, H orse Ca ve, Ky., will tra ve l W es te rn and Southern K entucky. 
OFFICIAL BASKETBALLS BALLS FOR NIGHT GAMES 
No. RSS R aw lin gs offic ia l 
Coll ege Ba ll . . . ..... . .... . . $19 . 85 
No. RS3 Rawlin gs o ffici a l 
Hi gh School Ball . . $14.95 
' o. 100 Spaldin g o ffic ia l 
Coll ege Ba ll ......... .. ........ . $19.85 
No. 125 Spald ing offic ia l 
Hi gh Sch ool B a ll .... . $14.95 
o. XB 20 Yo it officia l R ubber B a ll . . . $14 .40 
(As u se d in All S t a r G a me in L o ui sv ill e 
· on Jul y II , 1953) 
OFFICIAL FOOTBALLS 
N o . JSV-T Spa ldin g ;\ll T an .... .... . $13 .9 5 
N o. ( RS) R a wlings All T a n ... . . $13 .95 
N o. FIOIO Wil son All Tan .... . ... . . _. $13.95 
N o. j 5Y-T2 Spaldin g Tan with 
wh ite bands... . .. .... $14.95 
No. R S-S R awl in gs T a n with 
whi te h a nd s . . $14 .95 
No. F IOI2 Wil so n T an with 
wh it e band s... . .. . . .. . $14.95 
PRACTICE FOOTBALLS 
1o. AS All T an . . . . ....... ... $ 10.80 
No . J\ 4 i\11 T an . . .... . ... . . ... . $ 9 .30 
No . ASS with wh ite band s . . ........ $1 1. 80 
No. A-! S with wh it e band s .... . ..... . $10.20 
THE§UTCLIFFEco, 
INCORPORATED 
225 SO. FOURTH ST., LOUISVILLE, KY. 
